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LOS REYES 
Han llegado á Madrid y Barcelona, 
respectivamente, la Reina doña Vic-
toria y el Rey don Alfonso X I I I . 
En Zaragfoza se les hizo á S.S. M . M . 
una despedida muy cariñosa. 
CERVERA 
El Vicealmirante don Pascual Cer-
vera y Topete ha presentado la dimi-
sión de los cargos de Presidente de la 
Junta de Construcción de la Escua-
dra y jefe de la Jurisdicción de Mar i -
na en Madrid. También ha silicitado 
el pase á la escala de reserva. 
Estas determinaciones se las atri-
buyen á rozamientos con el Ministro 
de Marina, con motivo de la cons-
trucción de la futura escuadra. 
NOMBRAMIENTO 
El Gobierno ha sustituido al Vice-
almirante Cervera en los cargos de 
Presidente de la Junta de Construc-
ción de la Escuadra y jefe de la Ju-
risdicción de Marina en Madrid , con 
el contralmirante <ion Enrique Sos-
Wa. 
12 meses. 
P O S T A L 
321.20 t>TO. 
$ 1 1 0 0 „ 
i 6.00 „ 
Prec io s do s u s c r i p c i ó n . 
M . HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO D E L A U N I V E R S I D A D 
enoNQuios Y GARGANTA 
N A R I Z Y OÍDO» 
NEPTUNO 137. D E 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Gargauta, 
Nariz y Oidos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y vieriiea á las 8 de la ma-
ñana. 
C. 8273 l - O c . 
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Mañana se i n a u g u r a r á i a estatua 
de Cervantes. 
Y como ¿i Manco de Lepante no as-
pira á la Presidencia de l a Repúbli-
ca, n i siquiera á un acta de senador 
ó de representante, es probable que 
sea por todos celebrado. 
Dice hoy " E l Mundo," en letras 
muy gordas, que .de las Villas han. ve-
nido ocho individuos para perturbar 
el orden, con motivo de la próxima 
campaña electoral, y para asesinar al 
Alcalde. 
¡Qué barbaridad! ^ 
¡Asesinar á don Julio que es más 
bueno que el pan! 
¡Y traer de las Villas á los asesi-
nos, como si aquí no los hubiese! 
¡Y echar el muerto ó la conjura-
ción asesina (como 'diría " L a Discu-
s i ó n " ) sobre los liberales, ahora que 
están más contentos que unas pascuas, 
porque ya nadie duda de su t r iunfo! 
Desde que " E l M u n d o " se metió á 
conservador siente delirio de persecu-
ción. 
Y eso es muy grave, porque del sue-
ño terrible de ifn Alcalde amigo atra-
vesnrlo por ocho puñales de las Villas, 
fácilmente puede pasar á la tremenda 
pesadilla de su robusto Director sir-
viendo de horrible festín á un cente-
nar de brujos. 
I . C U B A | ^ 
2 mesee. . , 
ló 
3 írt 
S l ó . O ü piafe. 
S £ . 0 0 „ 
t 4.00 _ Í
12 m»sea.-
€ í f L . . . 
3 t d . . . . 
114.09 p l 3 { ¿ 
1 r 00 „ 
$ i .75 _ < 
Ahora resulta que Caíñas no es do 
Pinar del Río, sino do l a Habana, 
" L a Lucha ' ' le ha averiguado que 
nació en la calle de Aguiar esquina 
á Tejadillo y que fue bautizado el año 
de 1855 en la Iglesia del Santo Angel 
Custodio. 
Y este señor, que ha declarado gue-
r ra feroz al cuuerismo, es candidato á 
una senadur ía por la región, de Vuel-
ta A-bajo. 
¡Qué choteo! 
Ya se ha hecho cargo nuestro anti-
guo amigo el general Wood del man-
do del Departamento Mi l i t a r del Este. 
No lo olviden los electores ni los 
que salgan elegidos. 
GARCIA MARQUES 
De retorno de su reciente excursión 
á España, á donde fuera por motivos 
de salud, l legará á nuestra rada el día 
de mañana domingo ó el lunes, á bor-
do de " L a Champagne," nuestro an-
tiguo y querido amigo, el Presidente 
de la " U n i ó n de Fabricantes de Taba-
cos y .Cigarros de la Isla de Cuba," 
don Rafael Oarcía Marqués, Presi-
dente de Honor del Centro Asturiano 
y personalidad bien conocida y jus-
tamente estimada en las esferas mer-
cantiles de la Habana. 
E l señor García Marqués si bien 
fué á España, como ya dijimos, por 
motivos de salud, se ha ocupado de 
importantes asuntos relacionados con 
la producción tabacalera de Cuba, se-
gún nuestro servicio particular cable-
gráfico fué dándonos cuenta en estos 
pasados días. 
E l "Centro Astur iano" avisa en 
nuestras columnas á los socios de1 
mismo, para que acudan á recibir á 
su d i v í s i m o Presidente de Honor el 
día de la llegada, á cuyo efeeto el rc-
ifiolcador " A U á n t i c a ' ' que esfaalaü ¡3 
la di'S'posi'ción de los socios el citado 
día, sa ldrá del muelle de Caballería 
una hora después de haber entrado el 
vapor el puerto. 
La " U n i ó n de Fabrio^ntes de Ta-
bacos y Cigarros" también prepara 
un cariñoso recibimiento al señor 




La Junta del "Monumento á Cer-
vantes" suplica1 á los vecinos de la 
plaza de San Juan de Dios iluminen 
y pongan colgaduras en los balcones 
mañana, por la noche, para contri-
buir de este modo al mayor lucimien-
to de la serenísía que en aquella plaza 
se d a r á con motivo de la inaugura-
ción de la estatua de Corvantes. 
B A T U R R I L L O 
E n esta fecha he puesto á disposición 
del^ Director del "Correo de Matan-
zas" las cartas, sin firma responsable 
y escritas á máquina, en que se me de-
nunciaban exigencias injustificadas de 
aquella Jefatura de Sanidad, y se me 
felicitaba por haber recogido el clamor 
popular. Allá averigüen, deduzcan y 
comprueben. 
Así como no he de callar cnanto á mi 
noticia llegue, en son de queja de los 
ciudadanos por extralimitaciones de 
la Administración, tampoco estoy dis-
puesto á servir conscientemente inte-
reses particulares. Y ya que, como indi-
caba en Baturri l lo en que á eso me re-
ferí, él comunicante incurría en la co-
bardía del anónimo, él se las compon-
ga, si es descubierto, con los ofendidos. 
Dicho esto, como prólogo de mi res-
puesta á la carta publicada en estas co-
lumnas, refutando mi dicho, séame da-
do advertir al señor X . que la firma, 
que no se puede ser muy severo en la 
aousaición contra ol denunciante, por-
que oculta, su nombre, cuando el juzga-
dor incide en la misma falta. Esa. X , 
puesta al pié de un escrito en que so 
vuelve por los fueros de la justicia y se 
restituye el crédito á funcionarios hon-
rado?, es elocuente manifestación del 
mal que con frecuencia lamento: la ca-
rencia de civismo para trazar uno su 
apellido al pió de sus juicios. 
Y no valga decir qw mi eontraáíetor 
se ofrece en la redacción de " E l Co-
rreo ' ' . 
Desde que la defensa no ha de dar lu -
gar á un duelo, n i á una causa criminal; 
desde que solo pudiera ser aprovecha-
do el ofrecimiento para i r á estrechar 
la mano de amigo del escritor, conocer 
su domicilio no es bastante prueba de 
valent ía : se debe firmar con todas las 
letras, así la jwusación como la defen-
sa; lo primero por si hay que respon-
der de cargos; lo segundo por si pu-
diera resultar ridículo de la negación 
de faltáis. Tan interesada puede ser ima 
denuncia como una exculpación. 
Y yo no quiero dudar de la rectitud 
de intenciones de mi contradictor; yo 
no tengo motivos para poner en tela de 
juicio la exactitud de sus descargos y 
el desinterés que inspira su indigna-
ción. Pero habría sido conveniente que 
Matanzas, donde él es conocido y don-
de se suponen ocurridos los hechos, dos-
de el primer instante hubiera aprecia-
do civismo del protestante. 
Permitidme envanecerme de ello: 
hay mi l periodistas en Cuba más ilus-
trados y talentosas que yo; más fran-
cos y resueltos en su labor, no. Solo yo 
firmo siempre, y de toda queja me ha-
go eco, vaya, contra, quien vaya: que en 
el cumplimiento del deber no tengo 
ahijados. 
Pero yo no puedo, aparte condenar 
el vicio del anónimo, la cobardía de 
los ciudadanos que ni cuando son atro-
pellados ignominiosamente dán la cara, 
callar sus quejas por eso mismo, pre-
cisamente: porque de exigir identifi-
cación de firmas, fé notarial y todas 
las garantías, n ingún abuso sería re-
mediado n i ninguna injusticia corre-
gida . 
Yo recibo cartas rogándome que ex-
cite ia piedad pública en favor de un 
mendigo, y con ella la súplica de que 
no revele el nombre del intercesor. 
PreíX'indo de esto, apelo á la piedad co-
! lectiva, y alivio grandes dolores. Pocos 
días ha, acudió á mí, en forma anóni-
nia. nn vecino de Placetas, porque las 
familia-; aisladas por casos de escarla-
tina se morían de hambre. Reproduje 
el lamento; el Ayuntamiento de Reme-
dios salvó el conflicto, y muchos infe-
lices quedaron agradecidos al DIARIO. 
Xo hubiera yo hecho caso de la firma 
desconocida, y madres y angelitos ha-
brían continuado hambrientos bajo las 
duras leyes sanitarias. 
¿Xo cree el señor X que para un es-
critor obsedido por los infortunios de 
su pueblo y consagrado al bien huma-
no, vale la pena de correr el riesgo de 
algún engaño, á cambio de estas re-
petidas satisfacciones de la conciencia? 
Poro es que yo no acuso sin pruebas. 
Me limito, en casos como el que este 
incidente determina, á repetir lo que 
me dicen y pedir noticia á los interesa-
dos en su propio crédito. La Jefatura 
de Matanzas ha podido, bajo la firma 
autorizada del Jefe, contestarme: no 
es cierto que se obligue á todo el mun* 
do á establecer plumas de agua; no es 
cierto que sean multadas y llevadas al 
vivac, ancianas propietarias; no tiene 
que ver nada la Sanidad con los pro, 
gresos de la Empresa del Acueducto. 
Y la sociedad matancera, convencida 
de vLsu de la mentira, part iciparía eq 
la protesta contra el mentiroso. 
Para los periodistsis de mi clase, tan 
interesante como evitar un abuso, re* 
sulta. declarar la corrección de un 
funcionario y acreditar las institución 
nes. Yo no tengo por ideal demoler, 
sino edificar: pueblo consciente y fun-j 
ciouarios rectos; moral social y eqwtu 
tayas instituciones. Y eso se consigu^ 
repeliendo injusticias, contra el gobeH 
nante y contra el gobernado. 
Por lo demás, bueno es que sepa el 
eeñor X que tanta valentía se necesita 
para censurar como para aplaudir, en 
un país donde falta el civismo al que^ 
joso y saltan á todas horas las negras 
envidias. 
Yo no tengo tantos censores por Si 
que he combatido como por lo que he 
celebrado. Rara vez ensalzo á un pai<j 
sano mío, vivo y sano, sin que me ven* 
ga el anónimo echando pestes del loa^ 
do y acusándome de adulador. 
Mis1 compañeros de prensa suelea 
tildarme de falto de espíri tu crítico, 
de demasiado complaciente y enaltece» 
dor. Si de un médico hablo, otro médií 
co se lastima ; si á un periódico cele^ 
bro, otro periodista se duele; cuando 
hago justicia á Gómez se i r r i tan lo* 
conservadores y cuando á Menocal, me 
muerden los radicales. Pero yo digo en 
cada ocasión lo que de cada acto opinoj 
y allá se las hayan los demás con su 
envidia y sus prejuicios. Haga lo mis4 
mo el señor X , mejor que acusarme á i 
ligereza. Así como los leotores del DÍA* 
RIO podrían suponer si la carta que 
contesto, fué redactada por el AdmÑ 
nistrador del Acueducto, por un em« 
picado de la Sanidad, ó por otra per* 
sona interesada, podría pensarse mal 
de' aquellas trabajos en que yo rindo 
homenaje á un patriota ó celebro á un 
funcionario. Pero ahí dt3 mi firma, 
rant ía de desinterés, cerrada á toda 
sospecha de parcialidad consciente, M 
absolutamente responsable de las cen^ 
suras y de los aplausos. 
Demos ol ejemplo este, señor X : ayvt* 
déme usted' en ese acreditado diario 
matancero á vencer la cobardía coleo» 
t iva del anónimo, enseñando á cada 
ciudadano el derecho que tiene, el det 
ber que no debe eludir, de dar la cara 
Esta acreditada casa avisa á su gran marchanter ía y al público en gene 
ral, que para la festividad de Todos les Santos prepara un inmenso surti-
do de Panillets á la catalana, de fresa, piñón, chocolate, pistache, maca^ 
Ton, naranja, limón, café, nieve, piña, plátano, canela, menta, rosa y 
vainilla. 
c 3o36 
D U L C E R I A D E L H O T E L 
d e t o s a f a m a d o s d u l c e r o s S r e s . L ó p e z y C e l a . 
i 
Buñuelos á k madrileña 
al estilo de Toledo 
Huesos de Santos y Figuritas de mazapán 
Los dueños de esta casa agradecido^: del público habanero, han acor-
dado vender todo ello á 60 centavos ubra para que todos puedan sabo-
rear tan exquisitas golosinas que la expresada casa confecciona t a n ma-
ravilosamente. 
: ATENCION! 
Estos precios reg i rán solamente durante los tres primeros dias del pró-
ximo Noviembre. 
I N A U G U R A C I O N i E L 
L A S O C I 
6 5 , v ^ . s p o 
'Desde e ¿ d í a d e h o y a i 7 4 d e i p r ó x i m o T f o v e e m b r e r e a l i z a m o s t o d a s 
e x i s t e n c i a s d e T r a j e s h e c h o s p a r a C a b a l l e r o s y T f i ñ o a , d e l a a c t u a l t e m -
p o r a d a d e v e r a n o y u n b u e n s u r t i d o d e A b r i g o s y T r a j e s , c o r t e m o d e r n o d e 
* a ú t i t m a t e m p o r a d a d e i n v i e r n o , 
T O D O C O N U N 5 0 P O R 1 0 0 D E R E B A J A P O S I T I V A , 
COn ^ f ? 1 0 f i n ^ i n a u g u r a r c o n s u r t i d o s e x t e n s o s y c o m p l e t a m e n t e n u e v o s l a t e m p o r a d a d e i n v i e r n o . 
D I A R I O D E L A M A R I N A « d k i ó n de la tarde.—Octubre 31 de 1908. 
liando de-
ha-
fiiempre, cuando acuse 
rienda. 
Eso será liacer pueblo 
hv-d patria digna. 
Cuando cubre la nieve los trigales, 
¡Buen afio: exclama el labrador experto. 
Penetran las raíces hasta el fondo 
y. al venir el deshielo, 
inúl t ip les brotes de la tierra surgen, 
de anchas espigas coronados luego. 
Joven que al despuntar las ilusiones 
contrariado te ves por el consejo 
<IcI experiente padre, no te enojes: 
y a vendrán brotes nuevos. 
Trigo que se v á en vicio, no enracima; 
los años de nevadas son los buenos. 
joAruiN N. A E A M B U R U . 
BORRAS EN 
"ELAOVERASRIO" 
De tudas las personificaciones cu que 
ha brillado el genio de Enrique Bo-
rras, la más admirable es, probable-
mente, la de CMauricio, en el drama su-
ti í de 'Capus v Arene, " E l Alrersa-
r i o . " 
En esta obra francés a. llena de ver-
dad y de finura, tan bieu construida 
y con tal arte dialogada, encuentra el 
glorioso tactor español un papel en el 
m a l asienta, como en ningún otro, sus 
raras facultades y .su arle exquisito. 
E l arreglo castellano de Alfonso 
Danvüa . trabajo de indiscutible méri-
to, contiene, no 0^*1 ante, algunos de-
fectos de lenguaje que podrían corre-
girse con facilidad y provecho. '"'¿De 
qtié le voy ;'i perdonar á usted?" pre-
ui; tta Chantraine á Mine. Grecourt. 
Curioso, y por desgracia muy frecuen-
te, es este error de usar el pronombre 
le en vez del acusativo femenino, la, 
único que en tal caso y género tlebe 
emplearse. E n la X I eseen-a del primer 
acto dice 'Mauricio al mencionado 
Chantrainv: " ¡ ü n hombre que se en-
cuentra cu la situación admirable que 
usted se encuentra! Es evidente que 
debería decir en que usted se encuen-
t ra . ' ' Sobra, en cambio, la preposición 
en este pasaje: ÍCE1 único (marido) en 
que no me es posible creer, es (en) el 
marido que quiere s á b é r y no sabe lo 
<nie le oetíxré.** 
En La V i l del segundo acto se leen 
astas palabras: "Sólo la idea de vol-
ver á hablar mievamvntr de mí á la 
ij&ite me horripila,7' donde, ademáx do 
la redundancia y la cacofanía, se nota 
la falta de otro verbo entre "vo lve r " 
y "hablar ," que podría ser " o i r " ó 
"haeer." Puede que esta última ffiltÜ 
sea de imprenta, pero, de todos modos, 
bueno sería hacerla V'saparecer.—Bas-
ta de reparos al arreglo y pasemos á la 
viiierpivtaiMÓu de la obra. E l carácter 
concebido pdr los autores frfta-oeeéfi 
viene como un guante al arte sobrio y 
delicado de Borrá.s. quien no sólo lo 
in terpre ta fielmente, sino que lo acla-
ra, lo ilustra, lo croa, hasta donde pue-
de y debe crear el actor sin traicionar 
al autor. En la labor de un gran artista 
como Borras, no es todo mera interpre-
tación: hay también una buena parte 
de ereación. Prueba d"' ello daré más 
adelante. E l mérito principal de esta 
(•araeterizaeión es lo que llaman loa 
franceses le jen contcnu. es decir, la 
moderación, la reserva, " l a modestia 
de la naturaleza," para usar las pro-
fundas palabras de Shakespeare. Esa 
rara cualidad de Borras es la que más 
ha de encantar al público parisiense 
cuando le vea en este papel de marido 
celoso y ultrajado, pero al mismo tiem-
po digno, comedido, noble y caballe-
roso. 
Las transiciones del actor español en 
esta obra son de gran efecto, y al mis-
F L O R E S N i T U R A L E 
Fiantas y semillas de todas clases. 
Tf Mee,coronas, ramos, cruces, etc., etc. 
Alberto E. Langwith 
O 'Beíllv 87. Teléfono 323S. 
C . 3353 1-Oc. 
mo tiempo transiciones legítimas, no 
latiguillos de relumbrón. 
8irva, de ejemplo la bellísima que 
hace en la magnífica, escena del tercer 
acto, eu-audo á Mariana que le dice: 
"Los jugadores serenos pierden tam-
b'én eomo los otros," responde: "Es 
verdad, los jugadores serenos pierden 
hasta el alma; pero, por lo menos, no se 
les conoce en la cara. Tanto esta transi-
ción como la intención é intensidad 
que da á las últimas palabras son de su 
cosecha, pues según la acotación del 
texto, el actor debe decirlas sonriendo. 
He aquí uno de los momentos en que 
el intérprete añade -algo al poeta, le 
mejora y le corrige. E l cambio de voz 
en esta misma escena, la culminante, 
del drama, -es en mi sentir el más admi-
rable de cuantos he oído en el teatro. 
Desde el momento en que dice á la es-
posa inf ie l : " M e e n g a ñ a s . . . no me io 
has dicho, todo. No ha habido sólo ga-
lantería de su parte y coquetería de la 
tuya. Ha habido algo más. Le has vis-
to en otra parte," hasta el final de la 
terrible 'escena, cuando, haciendo un 
supremo esfuerzo, se repone y serena, 
los tonos y efectos de la voz embar-
gada por el dolor, son verdaderamente 
prodigiosas. Yo no he oído -nada igual 
en la escena dramática. Pero el pasaje 
en que á mayor altura sube su fuerza 
trágica es aquél en que grita á Maria-
na: " S í , te creo culpable, y lo creo, 
porque si no lo fueses, en vez de vaci-
lar y perderte entre t u miedo y tus 
mentiras, desde el primer momento hu-
bieras encontrado la. palabra, el grito, 
el gesto, que me hubiesen impresionado 
y conmovido. 
'Cuando por f in , viendo que ella se 
opone enérgicamente á su propósito de 
interrogar al amante, le dice: 
¿Entonces, es verdad? y la culpable 
le responde: " S í . haz lo que quieras, 
muestra Borras, más que en ninguna 
otra parte de su papel, que posee, esa 
facultad creadora á que me he referi-
do. La acotación del libro dice: (Mau-
ricio, que se ha adelantado amenaza-
dor, se detiene de repente). Si así lo 
hiciera el actor, el cambio resultaría 
demasiado brusco y muy poco natural 
en un marido que ama á su mujer, y 
que oyendo de sus labios tan horrible 
confesión, tiene que experimentar pro-
fundo dolor. No, Borras no hace lo que 
pide el libro. Se retira al fondo del 
proscenio, cae anonadado en una silla, 
inclina ia cabeza sobre la mesa, y llo-
ra. Pero pronto se repone y serena, 
y cuando, ya dueño de sí mismo, dice 
á la inf ie l : " A h í desgrai-iada... loca, 
loca! Y para llegar á . . . eso, para v iv i r 
como ya vives, en el remordimiento, 
has destruido t u vida y la m í a ! , " su 
cambio y sus expresiones, lejos de ser 
frías y poco naturales, parecen dignas 
de un hombre como él y producen un 
efecto extraordinario. Tales creaciones 
constituyen la parte más meritoria del 
arte del actor. 
Habiendo hecho justicia á la concep-
ción, á la caracterización y al talento 
creador de Borrás, debo añadir que en 
voz, dicción y gesto—los tres instru-
mentos del artista dramático—Borrás 
ocupa puesto de honor entre los prime-
ros'. <Su acción sobria, y á la vez pinto-
resca y artística, jamás es inútil n i 
exagerada. O pinta algo, ó parece el 
efecto natural de 'la emoción. ¿Y no son 
éstos los das requisitos de todo gesto 
recomendable ? 
Borrás es simpático en alto grado, y 
gran cualidad es la personalidad sim-
pática del artista. La economía de es-
fuerzo es uno de sus mayores méritos. 
Con pocos medios logra producir gran-
des efectos. Parece que* no hace nada, 
y lo está haciendo todo. 
Su dicción es castiza, correcta y ele-
gante, clara sin afectación, y natural 
sin vulgaridad. (Efeto es más admirable 
si se piensa que no es el castellano su 
idioma nativo, n i aquél que más ha 
usado en la escena. Para ser entera-
mente sincero, y sabiendo que un ar-
tista como él, lo que más eslima es la 
sinceridad, diré que le he notado dos 
ligeros defectos de pronunciación— 
uno frecuente en los castellanos, y por 
•lo tanto de buena cepa,—el sonido de r 
suave, dado á la s final de algunas vo-
ces, y el otro, el de y que dan casi to-
dos los hispano-americanos á la //, Le-
ves lunares son estos, que un pequeño 
esfuerzo har ían desaparecer. Se me 
dirá que estas son pequeñeces, y es 
verdad; pero las pequeñeces hacen la 
perfección, y la perfección no es pe-
quenez. De todos modos, la pronuncia-
ción del insigne actor catalán es suave 
y grata al oído, modelo de pureza, y 
superior á la de la mayor parte de los 
mejores artistas castellanos. 
Enrique Borrás se nos va, pero su 
memoria seguirá ocupando lugar pre-
ferente en nuestros corazones, y nos 
consolamos pensando que ha de volver 
en breve á deleitarnos y conmovernos 
en dramas que, como el Hamlet y el 
Otelo, ofrezcan aún más ancho campo 
á su genio, 
] Bravo, Bor rás ! y hasta la vista,. 
LUIS A i B A R A L T . 
O T R A O P I N I O N 
Marianao, Oetubre 80 de 1908. 
Sr. Director del DIARTO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío : 
En la sección de La Prensa, de hoy, 
leo una eapecie de pregunta que di-
ce: " ¿ L o s esipañoles elegidos conce-
jales, sigilen siendo ó dejan de ser es-
p a ñ o l e s Y o entiendo, como mi 
compatriota el señor Villapol, de 
Cienfuegos, que siguen siendo; y por 
eso acepté el cargo eon que los elec-
tores de éste m i pueblo me invistie-
fron en las úl t imas eJeociones^ de no 
haberlo entendido así, no hubiese j u -
rado el cargo ni tomado posesión. 
La Constitución española en su ar-
tículo primero, como el Código Civi l 
en el segundo, no dicen que se 
pierda la. c iudadanía por desempeñar 
cargos como el de concejal, que no 
tienen más representación (pie en Jos 
momentos en que se está deliberando 
en sesión; porque en ese caso, casi se 
ciicoutraríau en .idénticas condicio-
nes los que admitieran el cargo de 
•vocal en la directiva de cualesquiera 
sociedad de las aquí cstáblecidas. 
E l cargo de concejal do un Ayun-
tamiento no está eonsiderado como 
empleo del {jlobierno y. por tanto, no 
se pierde l*a. calidad de español, 'pues-
to que por el hecho de aceptar el de-
sempeño de dicho cargo no se adquie-
re la ciudadanía cubana, como podría 
suponerse al comentar los antes di-
chos artículos. 
Los españoles que estamos en el 
caso á que hago referencia, no somos 
empleados, repito, no ejercen autori-
dad ni entran en el servicio de 'las ar-
anas de nación extranjera, y por tan-
to no faltan á la Constitución ni âl 
Código á que aludo, y tan es así, que 
la Comisión Consultiva, al dictar el 
art ículo 60 de la Ley Orgánica de los 
Municipios, tuvo en cuenta esas cir-
cunstancia s, estableciendo dos for-
mas de juramentos ó promesas, uno 
para los nacionales ó nacionalizados 
cubanos, en la que se jura defender 
la Constitución contra los enemigos, 
y el otro el de ios españoles, que solo 
prometen desempeñar fielmente el 
cargo para que han sido elegidos; y 
3EJ S A . !E5 IES 3 R . X- X 3 M - A . 
necesita otra capa de pintura y una revisión completa aiv 
tes que llegue la temporada de C A R N A V A L . 
VBMÜ/\ A GON S U LITARNOS 
respecto 6 precios y demás , y le aseguramos que quedará usted altamente complacido 
y que el trabajo que podemos hacerle será de su sat isfacción. 
a*. I O X I A Í N O O , G - e x x l o s s 1. 
o 33Sfi alt 4-25 
T I N T U R A O R I E N T A L 
XJ A A I i n j r o r r t x> m T o J O s 
DEJA AL CABELLO SU BRILLO Y SUAVIDAD NATURAL. S3 EL ESTUCHE 16254 5-30 
C O R O N A S F U N E B R E S 
P E N S A M I E N T O S 
W R T O D O S T A M A Ñ O S , P R E C I O S Y E S T I L O S 
T A R J E T A S » D E • B A U T I Z O 
M s u r t i d o m a s completo y e l e fante que se n a visto H a s t a ei d í a . á o r e c i j * r e t i a o í t ^ 
P a p e l m o d a p a r a S e w r a s { / S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n re l i eoe c o n eapr iohoaos m o n ^ r a m i s , 
O B I S P O 3 5 . ¿ f í a m b i a y S / S o u z a > T E L E F O N O 6 7 5 . 
•no ,podí:i ser dé otro modo, puesto 
(lili1 ¡tos o'pañolos no pueden jurar 
más Constitución que la española; de 
no ser así, ó de •habernos exigido el 
juramento á Ja Coustitueión eubaua, 
no podríamos deBdmpeñiÉf nuestro 
eometido. y nos colocaría fuera de la 
Constitución e.spañola. 
Por estas razones sigo creyendo, 
como mi distinguido compatriota el 
señor Villapol, que no obstante ser 
eODoejáH de este Ayuntamiento, con-
t inúo siendo Español eomo antes. 
Aiprovecha esta oportunidad para 
repetirse de usted, como siempre, 
atento y s. s. 
Vicente Arana. 
CENTRO OTIANO 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, se 
ruega por este medio á los señores 
que forman la Junta Directiva y á 
los socios en general, que tengan la 
bondad de concurrir á recibir al dig-
nísimo Presidente de Honor de este 
Centro señor don Rafael García Mar-
qués, el cual l legará á la Habana, pro-
bablemente el dia primero ó el dos 
del entrante mes de Noviembre, á bor-
do del vapor francés " L a 'Cham-
pagne." 
A la entrada, de dicho vapor en ba-
hía, desde la azotea del Centro se dis-
pararán voladores para (pie sirvan de 
•aviso. 
E l remolcador " A t l á n t i c a . " que es-
ta rá á la disposición de los señores 
socios, sa ldrá del miuelle de Caballería 
una hora después de haber entrado el 
vapor en Puerto. 
Habana. 80 de Octubre de 1908. 
E l Secretario, 
A. Machín. 
DISPENSARIO " L A CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada. el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58. esos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
ehos niños pobres no so mueran de 
hambre. Dios se lo pagará y las tiernas 
criaturitas las bendicírán. 
DR. M, DELFIN. 
F U N E R A L E S 
La Asoci'fición de Señoras de las 
Escuelas Dominicales de la Habana 
celebró el jueves último solemnes 
honras fúnebres en la iglesia de Be-
lén, por el alma de Ja señora María 
de los Angeles Echauiz, viuda de 
Araiztegui, presidenta fundadora de 
la Asociación, que falleció en Verga-
r;i da España el 22 del pasado Sep-
tiemibre. 
Celebró la misa el Padre Rector 
del Colegio de l?eién. asistido por los 
l'.-nlivs Salazar y Díaz, á 'los graves 
iieordes del nunit'roso coro do voces y 
orquesta. E l templo se h a b í a decora-
do con severas colgaduras. 
E l acto iresultó muy soicume y con-
currido. Asistieron gran número de 
amistades de Ja finada, miembros de 
las nvuchas congregaciones de que 
fué presidenta y un gran contingente 
de niñas de las esencias, con .sus 
maestras. 
Presidía el duelo 'la Directiva de la 
Asociación de las Escuelas Dominica-
les, compuesta de las señoras Rosalía 
Mendizábal, viuda de. Salterain. pre-
sidenta ; Pilar L . de la Torre de Pala-
eios. vicepresidenta; Concepción J., 
viuda de Ferrer, tesorera, é Isabel 
Maebado de Díaz Albert ini , secreta-
ria. 
Es un merecido tributo de grali-
\ \ \ \ y admiración el que las Escuelas 
Dom i ii i cales y la ciudad de la Haba-
U» han dedicado á las virtudes cris-
í lias y obras de celo nobilísimo 
)-ra.-liradas por la que fué Presiden-
ta fundadora de tan caritativa insti-
tución. 
Justo es que mientras Dios premia 
en el cielo con galardón eterno ;i l.t 
que en vida dió su nombre y su cora-
zón á toda obra de gloria divina, 
también nosotros le consagremos una 
oración para su alma y nn recuerdo 
al ejemplo dp sus virtudes. 
Resuenan en mis Oídos 
memlmmza.s. ,nt ; ' ^ a W 
en nn,. T.-W. ...... 1 . ai ''n a»„-^«i 
re b 
* nuestro paso. Weco ^ ^ s a l S l 
c-ibinnento que en su ¿ h í e l , r a i l C l 
^ a n a el ;ian niayo t ^ S a 
siasmo de IH saHda. con w ^ ^ l 
esos pedazos que alguit'n ! * . , 
pana que anda," los o n e ' 1 ' 3 ^ ' 3 
'a P'''-'l'<-i-n .le .lias, el se' ^ ^ 
no .sólo el . -uno/ * t *• 
fiU"!1 ¡i la Patria, hprho -m el d<4 
. institutos militares, sal ^r^11 ^ 
honor y de la honra de Esoañf va 1 
initaseme más: deeii- que J N | 
la repetición de este brindis 
ble poeta mejicano Gutiéi-re? 7 notí-
pronunciado hace tiempo;,, 
.píele en honor de la preim V 
á b-rdo del ' 'Manila.1' haban^ 
Si la española bandera 
cubrió al mundo eon .su glor;3 
•si es sn h.storia. la hist^ia ' 
de la Humanidad entera 
•si en ser grande persevera 
y viene desde Colón 
amparando á la nación 
de Churruca y de Graviua-
es gracias á su Marina. 
¡ Para ella mi corazón! 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Sagua, don Miguel F. Arenas. 
Bu Trinidad, la señora Francisca 
Ma rín Clara de Urqniza. 
En Sancti Spíri tus. don Andrés 
Alvarez y Díaz. 
En Ciego de Avila, don Eleodoro 
Huarte Lezcano. 
Ecos 38 la p m espalóla 
D E S D E L A ^ N A U T I I U S " 
RECCERDOS 
Alguien d-el oficio dijo en cierta oca-
sión, cuando mecsitó decirlo, que había 
visto algo, que venía de ia "Xau t i -
lus , " ese Sanaforin fal éSftoniu y del 
cuerpo. 
. . .Yo mandaría á este Sanatorio 
" á orearse," ó á otros futuros sanato-
rios que pasean nuestra, bandera, á 
muchos oficiales de Marina, á muchos 
de los que constituyen el brillante 
plantel pletórico de juventud y de en-
tusiasmos. Una ó varias estaciones na-
va i es en la América española, que lle-
vasen allí aires nuevos de amor patrio, 
resolverían el problema. Pero punto es 
éste á dejar, aunque muy recomendado, 
para otra y otras sucesivas ocasiones. 
¡ Qué hermoso es lejos de España— 
entonces que ^e la quiere más—el pa-
pel de receptor y coneUnsador de ova-
ciones á España ! pCon qué gusto se las 
lleva íntegras, se las importa I 
Muchas son las notas de cariño n 
hubo en la Habana. IVro la del « 2 
suumo smeero y la del recuerdo 
1uo.so. la dio esa parte de cubano.'; 
españoles que estuvieron y aún están 
igados a nosotros por amistades y 3 
lazos de cariño y qne prcKimtan eon 
verdadero ínteres por Fniano. Z 
Mengano y por los que fueron ';nun 
los cubanos" de nuestra Marina S 
g.^nte. y .sobre todo, '-ellas." jai 3 
pasaban lard-s atrratables en el "Jo* 
l i e / ' en v\ "Sánchez , " cu el "Mjg* 
ilanes"'.... no volvieron á ver, Ragj J 
rabo de diez años, nuestra banderal 
nuestros uniformes. s\n (|Ul, iSe ^ 
niaran ¡as lágrimas á los ojos. 
La tarde d- la. noche en que la 
"'Xautihis."' atracada á la MachinJ 
linda espléndida iluminación, algum 
eneai'naeión de la gracia, de la helka 
y d- la eleííancia. cubana de naeiail^ 
to. y .española de corazón con vínculoj 
de cariño y afecto en la Marina, y i-
rostro adorable, y de los ojos mfam 
irros que una noche polar, me decía 
contemplando d-.-sde la popa la bandp-
ra izada en nuestro pico y cuyos pli¿-
tnies acariciaba la brisa juguetona: 
' ' ¡ L a bandera de España!... ¡¡La 
más bonita de todas las banderas!!" 
A. R. 
(A bordo de la 'Xantilns/'-en I» 
mar y Septiembre .1908.) 
(Del Diario de ¡a Mari DO. de Ma-
drid.) 
J 
SIGUIENDO SU C O S T U M B R E ANUAL, P R E S E N T A E N E S T A OCASION UN SURTIDO ES-
P E C I A L Y E X T E N S O D E T R A J E S NEGROS Y A Z U L E S , P A R A C A B A L L E R O S , LO MISMO 
QUE P A R A J O V E N E S Y NIÑOS D E TODAS L A S E D A D E S . 
TE A JES DE SACO: Recto ó Cruzado cou 
bocamanga, de Vicuña, Gerga ó paño ne. 
gro ó azul 
DESOE $14.00 ORO 
TRAJES D E SACO: De Armur, Gerga, V i -
cuña, ó paño negro ó azul, variedad de 
formas 
DESDE $18.60 ORO 
TEAJES D E SACO: Confeccionados con te-
las labradas, de gran moda, modelos pre-
ciosos 
DESOE $23.60 ORO 
TRAJES D E FRAC 
más alta novedad, forros de seda. 
DESDE $35.60 ORO 
TRAJES D E S M O K I N G : De Vicuña, A r -
mo nr ó paño Sedán con bocamanga, úl-
timo modelo 
DESDE $26.60 ORO 
Modelos y telas de la TRAJES D E CHAQUET: De Armur, Gerga 
ó Vicuña inmejorables, con forros y con-
fección excelente 
DESDE $21.60 ORO 
A D V E R T I M O S QUE TODOS N U E S T R O S G E N E R O S NEGROS Y A Z U L E S , SON D E FABRI-
CACION F R A N C E S A , Y P O E E S O PODEMOS GARANTIZAR L A F I R M E Z A D E SUS CO-
L O R E S . 
S E C C I O N D E T R A J E S A M E D I D A 
E S T E D E P A R T A M E N T O , R E P L E T O D E L A S MAS A L T A S FANTASIAS, T I E N E A SU CAR-
GO P E R S O N A L I N T E L I G E N T E , QUE RECOMENDAMOS CON L A S E G U R I D A D D E COM-
P L A C E R A L Q U E NOS HONRE CON SU ENCARGO. 
" A I T I I A DE J . f A L L E S " S A I E A F A E L l i i 
i ' 
f í ? ^ C 3o59 
^ 
alt 3-31 
a m p a r a s 
PARA GAS Y ELECTRICIDAB 
L A A L E M A N A 
A R T U R O G . B Ó R N S T E E N 
S a n Rafael 22. ORRAOl^v 4¿ 
BOMBAS Y M O T O R E S ELECTElíA* 
Materiales e l éc t r i cos 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s d e l u z y t l l 0 P f a ¡ t r í ( 5 ' 
8503 *it i o c A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l ^ 
FBEGUNTÍSÍRESPUESTAS 
g q Creo qiifi está usted en muy 
buenas condiciones para presentarse 
t.0ino aspira ate a una de las becas que 
el Conservatorio Nacional ofrece al 
Ivuntamiento. Con los antecedentes 
artísticos de usted nos parece que solo 
falta presentarse á solicitar la beca. 
Fs conveniente )H recomendación de 
una persona de. valer y que sea ade-
- j ls inteligente n\ música. Alguno de 
los profesores ó profesoras que usted 
haya tenido, gería á propósito. 
/7 y _Para tener voto es indispen-
sable ser ciudadano; usted puede op-
ter por la ciudadanía de Cuba, pero 
n necesario presentarse con una soli-
(¿tud á la Secretaría de Estado. 
/' Tlmiller representó los dra-
ma? " Ó t e l o " y " H a m l e t " en el tea-
^ Nacional. 
•y (*,—Mr. Roosevelt fué nombra-
do presidente de los Estados Unidos 
por sucesión directa, á causa de haber 
muerto Mr. Me Kinley asesinado, en 
Septiembre de 1901. En 190-1 fué 
electo Presidente y cesará con la elec-
ción de este año. 
• Vn villaviciosino.—A Emilio García 
paredes, puede escribirle usted d i r i -
giendo la carta á la Redacción de " E l 
Noroeste" de Gijón. 
V—Comience, empiece y almuerce, 
se escriben con c. 
(7. O.—La palabra enviar es trisíla-
ba. 
f f j — H a c e dos ó tres años vino 
i este puerto de la Habana,^un emee-
,,, guerra noruego, cuyo nombre no 
puedo recordar ahora. Yo estuve á 
bordo de dicho crucero. 
}f. M. R.—El cometa Morehouse se 
halla invisible en la constelación de 
Hércules, y va en camino de la del 
Ofiuco desde ayer. 
Eslas noches pasadas estaba en la 
constelación de la Lira. Si no conoce 
qsted las constelaciones, es inúti l ex-
plicarle el modo de verlo. A las seis 
v media se halla sobre nuestras cabe-
zas, un poco al Noroeste. 
f u suscriptor.—Llámase anticiclón 
mi estado de la atmósfera más denso 
producido después del paso de un ci-
clón. Son corrientes que se preci-
pitan A ocupar el espacio enrarecido 
que abandonaron las corrientes cicló-
nicas. Con ''1 anticiclón sube * l baró-
metro de una manera excesiva. 
D I A R I O D E L A MARIN . f^ «Adición de la tarde.—Octubre 31 de 13ü». 
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L1TEEÁT0EA ESPAÑOLA 
M i sueño. 
Pensando en tí, mujer del alma mía, 
adormecido en soporosa calma 
hace poco soñé que te ve ía , 
soñé que "amanecía 
en la profunda noche de mi a lma." 
Sol de tus ojos irradió brillante 
y deshizo la nube de mis penas 
dejando ver. pur ís ima y radiante 
tu frente coronada de azucenas. 
Bst&bÉa tan hermosa 
vestida con las galas de mi ensueño, 
que tu im&Ren celeste y vaporosa 
ofuscaba mis ojos. Tan r isueño 
era entonces mi sino, flor querida, 
que hcy troo&ra diez años de mi vida 
por un solo momento de aquel s u e ñ o . 
Yo estaba junto á tí, y no me v e í a s ; 
y hablabas de mi amor ingrénuamente, 
y llena de bondad te sonre ías 
y mi tierna pasión compadec ías 
con án imo indulgente. 
Yo estaba all í en espír i tu: el secreto 
misterio de un hechizo me velaba. 
MI corazón inquieto 
con ardiente oleaje palpitaba 
todo mi ser ansioso respiraba 
el ambiente feliz de tu hermosura. 
De tu rostro la d iáfana blancura 
tembloroso b e s é . Ciego y amante 
escuché tus palabras bendecidas 
que suenan como perlas desprendidas 
al fondo de una copa do diamante. 
A 
Con tu dulce mirar que me e x t a s í a 
y tu eterna sonrisa enamorada. 
¡Cómo no idolatrarte, hermosa mía, 
si cien veces y cien me morirla 
por bañarme en la luz de tu mirada. 
Sueño feliz, que en mi letal desvelo 
gustoso no cambiára por el cielo. 
¡Cuándo á mi tornaríis . v i s ión hermosa 
á mitigar mi duelo 
con tus celajes de color de rosa! 
X . 
—Pues bien, ese es el peso, ni mas ni 
ménos. 
La boticaria no tenía oro, pero sí 
tenía cuartos: reflexionó y dijo:—Lo 
mismo d á : 
Contó cuatro duros en cuartos, los 
pesó de cantáridas y , . , haceos cargo 
de lo cjue podría resultar. 
La infeliz, al día signiente era viuda. 
L a receta. 
Como os podéis figurar, de nada ''e 
sirvió al boticario de un pueblo el te-
ner la casa llena de medicinas, para 
impedir, que una enfermedad aguda lo 
pusiera á las puertas del sepulcro. 
La boticaria, que era vivaracha y lis-
ta, como ella sola, se puso al frente de 
la botica, y la primer medicina, que 
hubo de preparar, fué para su ma-
rido. 
—Tome usted, le dijo el médico, un 
cuarto de onza de polvos de cantár ida; 
haga usted un parche que ocupe todo 
el pecho; eche usted en él la mitad de 
los polvos, bien distribuidos y mande 
usted que se le pongan á su marido. * 
La boíicaria p reguntó : 
—Dígame usted, señor médico: 
/.cuánto es un cuarto de onza.' 
—¡Vaya! cuidado con equivocarse: 
¿sabe usted lo que es un doblón de 
cuatro duros? 
—¡De cuatro duros! ¡No lo he de 
saber! 
A S , C R U C E S 
Y PENSAMIENTOS 
de todas c lases y t a m a ñ o s á precios 
reduc id í s imos» 
S E I M P R I M E I S 1 C I N T A S A T O D A S H O R A S . 
" A l B o n M a r c h é " 
R e i n a 3 3 , f r e n t e á G a l i a n o . 
A PLUMA Y A PELO 
Problema electoral. 
¿ Q u é n ú m e r o de resultados posibles 
pueden tener las p r ó x i m a s , elecciones 
presidenciales, siendo as í que son dos los 
aspirantes y seis las provincias, cada una 
de las cuales elige una candidatura com-
pleta de compromisarios? 
Solución al problema de ayer: 
Las 5 h. (J. m. 
POEMAÍCORTOS 
E l encuentro. 
Suena la míbiea cabe los tilos y á 
su compás danzan los mozos y las mo-
zas de la aldea: hay entre ellos dos 
personajes totalmente desconocidos: 
ambos esbeltos y elega-ntes. 
Danzan en giros estrarabóticos, mí-
ranse riendo y mueven la cabeza; ella 
le dice a l oído á su ga l án : 
"Bel lo señor mío, cuelga cimbrean-
do de vuestro sombrero verde un cier-
to l i r io que no crece más que en el 
fondo del Océano.—Seguro que no 
descendéis de la costi'la de Adán. 
"Sois un endino, un hijo del mar y 
venís aquí para .seducir á las tiernas 
a-ldeanas. Vuestros dientes de espina 
de ,pez os delataron pronto á mis 
ojos,'' 
Y ambos se entregan de nuevo á 
los giros estrambóticos de su danza: 
el galán murmura al oído de su pa-
reja : 
"'.BelLa señora mía, decidme si os 
place, por qué hiela como l'a mev? 
vuestra mano? Decidme, si os place, 
por qué la fimbra de vuestro vestido 
blanco está emipapada de agua? 
" A l primer golpe de vista os reco-
nocí, gracias á vuestras reverencias 
burlonas.—&egurp que no eres l i i j . i 
de Eva; eres una ondina hija de las 
aguas, primita m í a . " 
Callan los violines, cesa la danz.i, 
•La linda pareja se separa muy cortes-
mente.—Por desgracia el uno .ai otro 
se conocec demasiado. 
H B I N B . 
OiGGIONARIO DEL AMOR 
A g r i d u l c e 
Siempre quedan heces, por pocas 
que sean, en él fondo de la copn: el 
higo más sereno tiene alguna ondula-
ción: el cielo más puro, alguna nube-
cilla, por ligera que sea. Así una vo/ 
agridulce es una voz adorable, encan-| 
tadora, que cau t iva . . . ; pero que e&j 
recelo, el temor ó la pasión "desafi-" 
na. agria, desentona," lastimando al 
oído acostumbrado hasta allí á «us 
dulces armonías. 
A h o r r a r 
El amor es un pródigo que arroja 
por la ventana todas las economías de 
ia juventud. 
Ahuyentar 
E l amor, como el Sol, lleva consigo 
la claridad y la sonrisa, ahuyentando 
los euiidados y los pesares. 
Alas 
Siem;pre se representa el amor con 
alas. 
i Será porque nos eleva al Cielo? 
¿ O será tal vez porque convierte en 
ángel á la mujer? 
OHISTESJIALOS 
©uran te la guerra de los siete años, 
publicP.ba un ciego los muertos que 
los carlistas habían tenido en una ac-
ción que se acababa de dar. 
Un curioso que pasaba por la Puer-
ta del Sol, se .dirigió a l gritador y Je 
preguntó al o ído: 
—¿Y de Jos nuestros, cuántos 'han 
ido á la eternidad? 
—Eso se lo dirán á usted los ciegos 
de Oñate. 
Uin curioso de sesenta años paseaba 
hace pocos días por l a plazuela de 
.Sania Ana. y al rededor de los vende-
dores de pá j a ros : 
—¿Qué te haces? le preguntó otro 
í-exa genariq que pasaba en el momen-
to. 
—Quisiera comprar un Joro. 
—¿Xo tienes bastante con tus nie-
tos? 
Convertir una botella en un vaso 
Una botella puede convertirse en un 
vaso, empleando el siguiente procedi-
miento : rodéese la botella con un trozo 
i de tela de lana empapada en petróleo 
j y sujétese con un hilo grueso en el si-
tio que se desea cortar. Una vez hecho 
esto, préndase fuego á la tela; después 
que haya ardido durante dos ó tres se-
gundos introdúzcase la botella en un 
cacharro de agua fría y á los pocos 
momentos se verá que la botella queda 
dividida en dos pedazos de bordes per-
fectamente lisos. 
— Y usted, ¿qué tiene que alegar? 
—Que soy miope. 
—¿Y cómo me lo probará usted? 
—Muy fácilmente. ¿Ve usted aquel 
pájaro que hav pintado en el techo? 
—Sí. 
Pues, mire usted, yo no Jo veo. 
Un galán, que se relacionaba á dos 
dama-s á la vez, fué un día pregun-
tado por una de ellas: 
—Si las dos cayésemos en un pozo, 
¿á cuál salvarías primero? 
E l galán contestó sim saber lo que 
dec ía : 
— A ninguna. 
—¡Oómio!—exclamó la que interro-
gaba. 
Y ©J otro, rehaciéndose en eJ mo-
mento, añad ió : 
—Ponaue no sé nadar. 
c 3óU alt t4-26 
C A L C O M A N I A " S Y S T E M " 
l íeproducción exacta en negro y en color de Marcos, Cuadros, bote l ler ía , cajas y 
envases de toda clase de productos. 
S O B U E y para todas las cosas. 
Pida al Teléfono 996 el 
M U E S T R A R I O D E T H E C U B A N C O M M E R C I A L S Y S T E M . 
c 3513 
Coiupostela 38 — Vendedores prácticos, uccesitamos. 
alt *-26 
Lü! LilitJL 
HABLANDO DE MAQUINAS DE ESGRIBBR 
Machas personas prefieren máquinas que tengan el TECLADO 
COMPLETO y á la vista. 
MECANOGRAFOS EXPERTOS 
Aseguran qne pnede obtenerse M A Y O R V E L O C I D A D y T R A B A -
JO M A S E X A C T O con esta clase de máquinas. 
NUESTRO MODELO NUM. 4 
Reúne todas l a s v e n t a j a s de las otras máquinas en el mer-
cado con n i n g u n o de s u s defectos. 
P A S E V. P O R N U E S T R O E S T A B L E C I M I E N T O . 
y tendremos el gusto de enseñar á Vd . nuestros nuevos iiltimos 
modelos. 
CHAS. B L A S C O , Unico Agente en Cnba. 
c 3262 alt 
O'JReiliy 6. 
10-4 
PAGINA DE ORO 
Para triunfar en amor vale menos el 
mérito que la ocasión. 
La originalidad es una poesía que 
no existe para los tontos. 
La mujer de cuarenta años no com-
promete sus conquistas; es como la I n -
glaterra, sabe colonizar. 
Hay personas que tienen el espíri-
tu perezoso y el corazón infatigable. 
La voluntad es la fortuna del hom-
bre moral. 
Los ambiciosos son como los toros en 
las corridas, se precipitan sobre un 
pedazo de trapo encarnado y encuen-
tran el acero afilado. 
La línek recta no es el camino más 
corto, al contrario, es el más largo 
porque es el que más nos cuesta, y 
como lo previsto no divierte y la ca-
sualidad sola es entretenida, ésta bus-
ca con preferencia los caminos de tra-
vesía. 
Paulin Lymairac. 
Si lo.s egoístas comprendieran la* 
ventajas que trae el- ser hombre do 
bien, serían hombres de bien por egoís-
mo. 
San Agustín. 
L;ts mayores difieultades están pr©. 




De Adiviños ó enigmas posee bas-
tantes el habla gallega y de ellos hay 
también cosecha para el CancionerOi 
Entre ellos se encuentra los de 
Calza de ferro 
, Vistfe de liño 
Tízase, tízase 
C'un garabulliflo. 
O tacón sobre tacón 
E ' tacón de mesmo paño, 
S' eu agora non cho digo 
Non acer tarás n ' un Ano. 
Al to pepino, • 
Redondo moletc. 
Que chova que nevé 
Jamái s se derrete. 
Non es tá nado 
N i n por nacer, 
Non é Dios 
E pódeo ser. 
CORRESPONDENCIA 
V n snwcriptor. — Ese soneto es de Ayala* 
pero la idea es muy común; y a ver ían u s t é * 
des el de Ttodrlguez Marín, que dice, lo" 
mismo, traducido al francés , al gallego, a i 
p o r t u g u é s . . . Un día de estos verán un» 
poes ía de Anacreonte con la mismfslmai 
idea. Y t o d a v í a . . . — S. S. Z . — ¡Quial 
¡si eso es tan viejo! — J . M. — I>a inscrip-
<'i6n de esa corona es ,muy cursi; con quM 
dijera — ¡Duerme'. — ya bastaba. — M. A., 
T . — No. — l'n prnajlro de Caibarién —i 
HabrA. no se escribo nbrft: se escribo con h-, 
Aprenda V . eso, y luego que lo «epa, Andes» 
ron bromas: antes, no, porque se expone áJ 
que. le llamen pazguato. — -G . J . —SI s e ñ o r j 
muy bien. 
J . V . <i. — Irán algunos. — A . F . H 
V . comprendería porqué no se publicó an-< 
tes. Siempre suyo. — L . G . — Sí. s eñor . 
E . Ba lnja nos envía esta nueva s o l u c i ó n 
al problema de log pellejos de vino: —* 
Basta con llenar primero el de cinco, y dai 
este el de tres, quedando desde luego tres 
en el primero, dos en el segundo y tres en 
el tercero. — Mellqur — Tun la gran bi-i 
blioteca nacional puede el S r . Flgarolal 
mostrarle algo bueno sobro el Esperanto., 
E n cuanto á las pala oras parcial (• Impar* 
ola!, véa la s en cualquier diccionario: siem-i 
pre es bueno tener uno, créalo V . — 
l'eriroao: — Muy bien. 
L A UU B O R B O L L A 
C o n e l p r o p ó s i t o d e i ' e n o v a r l a s e x i s t e n c i a s e n p r ó x i m o 
v i a j e d e c o m p r a s , h a c e g r a n d e s r e b a j a s e n s u s v e n t a s . 
Relojes c r o n ó m e t r o s Borbolla, toda de g a -
rant ía . 
Muebles - L á m p a r a s - Mimbres - F a n t a s í a s . 
Joyas de oro de 18 kilates, con brillantes. 
COMPOSTELA 52, 54, 56,58 Y OBRAPIA 61. 
O 3102 
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GRAN DEPÓSITO: C 3 r , Z E 3 l J L l . l O * 
lercdderes 12. H a b a n a , 
c. 3250 alt. 13-3 
C O R O N A S , C R U C E S , L I R A S , A N C L A S , 
E S T R E L L A S , C O R A Z O N E S , P E N S A M I E N T O S , A R P A S , R A M O S , 
¡ A C A B A D A S D E R E C I B I R D E S U P R O P I A F Á B R I C A D E P A R I S , D E S D E 7 5 C E N T A Y O S H A S T A 5 0 0 P E S O S . 
Cintas é i m p r e s i ó n g r a t i s . - - X J ^ L E S H E ^ O O ^ L - L a c a s a de las C o r o n a s . - - W E P T U W O Y S A N N I C O L A S . 
A. MATTHEY 
S O R Á N G E L A 
VERSIÓN KSPA^OI.A. 
de 
WIQÜE PASTOR l BECOYA 
ía l d0cVeaarJ^liCiída Por l a Casa-edito-
encuentra ni , m̂anos. parís , se 
Wilson OM nta cn la Obrería de 
"son. Obispo número 52.) 
^CuntlnOa) 
eíaiw ^ aIg.ü ^ amenaza y casi do 
^ ^ tsta írase' p" el tono de la 
1 t , a S011o"^d asustó á la 
eone° f e J f muerte y ,miró á su madre 
Primo. que ésta' d ^ P ^ del 
t̂Tn a m0n]0 " o ™ *i retrocodirs. 
CamV' ^nÍPsióri imposible 
^ s S a t ^ , ^ ? v c ^ ' haciendo., 
^mo o? oarm^as y respondió 
* W ó u n iodi^ado su primera 
Q ^ a ^ - . ' n: .vo^mos sido ricos 
vi^al l1^^^11^ ^ vo que 
^ parante le jano. . . pór parte 
de mi madre.. .que ocupaba una de 
las posiciones más brillantes del país, 
poseyendo una fortuna de algunos mi-
llones. Creí que lograr ía interesarle la 
j p o r c i ó n de una mujer joven <M>n una 
hija privadas ambas de repente lo-
do recurso. Era lord X . . . do quien 
te he hablado varias veces» 
— Y á quien no lio visto jamás, in-
terrumpió Angelina. 
—Así es. dijo vivamente la madre 
de Angelina; sus muchas ocupación es 
se lo impidieron. Pero te había vis-
to cuando eras muy pequeña, tanto 
que no puedes acordarte ele é l . . . y 
tenía pensado ocuparse de tu porve-
n i r . . . y asegurar el mío. cuando la 
muerte le ha sorprendido sin haber 
tenido tiempo de testar en mi favor 
como me había prometido hacerlo. O 
quizás, añadió retorciéndose las ma-
nos con rabia reconcentrada, ó si dejó 
alguno, como yo oreo, porqu*1 me lo 
bahía dicho él mismo, .su familia lo 
habrá destruido. 
Su familia me detestaba y quería á 
todo trance heredar los billones del 
difunto. Yo estaba entonces entre la 
vida y la muerte separada de él 
no pude ocuparme de nada. . . .defen-
derme, salvarme como lo hubiera he-
cho si hubiera estado á mi lado. En 
una palabra, que muerto él sus here-
í deros naturatas han c-aí-do sobre la he-
rencia san dejarme más que el lujo 
de que .me había rodeado en vida y do 
que por fortuna no podían despojar-
me ó pedirme que lo restivuyese, jraes-
to qne todo estaba á mi nombre. 
—Pero ¿ por qué te detestaba su fa-
milia? le preguntó Angelina pensati-
va, lisgnstada ante el relato de so 
madre don.b' instiotivanoMitc adivin;;-
ba un no se qué le falso, de incomple-
to y de mentiroso que pesaba á la 
lealtad de su corazón y á su necesidad 
de estimar y querer á su madre ; X i 
eras tú también de la familia? 
— ¡ A y ! pobre hija mía. replicó la 
señora Vet t i estudiando :1a fisonomía 
de su hija é impulsada por la necesi-
dad, de desahogarse, de hablar á al-
guien de sus disgustos y de sus temo-
res, t ú no eonoces el mundo, sus 
•maJdades y sus rivaliiladrs. Inerimi-
uabau mis relacionas con lord X...No 
querían •creer que eran desinteresa-
das por su parte..ino^>nU\s por la 
m í a . . . 
En f in , inútil insistir acerca de es-
te punto. Te hice educar lejos de mí 
precisamente por eso. M i empeño era 
que ninguno de estos rumores pudie-
ra Uegar á tus oídos cuando niña ó 
después cuando fueras joven. Según 
mis previsiones, t ú debías ser rica 
algún día. Yo te hubiera casado bri-
llantemente.. . v valía m á s . . . ¿ no es 
verdad? por tí, por tu marido, que no 
oyeras hablar de nada n i él tampoco... 
juntos nos hubiéramos ido de la In-
dia á Europa, ó mejor á América, y 
aun cuando los chismes y cuentos ten-
•gan alas, como dicen, no van á atrn-
Vesar -1 Océano. ¡Pe ro esta maldiiíi 
epidemia me ha arruinado.. .por du-
plicado ! 
Y al deicir esto, dirigía una mirada 
de desesperación al espejo colocado 
enfrente do ella. 
En resumen, que desde que murió 
l o r d X . . . he vivido de i r vendiendo 
los restos de mi pasado esplendor. . . 
Casi todo lo he vendido ya. XJnos me-
ses más y ¿qué será de nosotras? L i 
miser ia , la m i v r i a más espantosa. 
Y miró á / su hija de un modo sin-
gular. 
— . . . ¡Sin esperanza!... di jo. 
Hubo un gran silencio entre madre 
é hija. 
La señora Vet t i iba y venía por la 
habitación, mirando de reojo á su 
hija sin atreverse á romper el silencio. 
Angelina, pensativa y reservada, pa-
recía meditar profundamente consul-
tándose. 
Por f in se volvió á su madre y en 
tono resuelto, á pesar de su dulzura, 
di jo: 
—Gracias, mamá, por haberme reve-
lado nuestra verdadera posición. Ne-
cesitaba saber á qué atenerme. Sé cuál 
es nal deber y sabré cumplirle. Pero es 
tarde y necesito reflexionar.. . . Maña-
na te diré lo que haya decidido. 
E hizo ademán de marcharse.. 
—¿ Te vas sin darme un beso? le pre-
guntó la madre con inquietud. 
— ¡ A h ! sí. niHiua. Perdóname. 
Angelina se acercó á su madiv. que 
le alargó la frente para que la besara; 
pero los pálidos labios de la pobre ni-
ña estaban tan fríos, que helaron el be-
so. 
Y salió de la habitación sin hablar 
una palabra más. 
IV 
Ganarse la vida 
¿Angelina había comprendido la re-
velación de su madre? 
Toda, evidentemente, no. 
Pero en parte, seguramente que sí. 
Por de pronto, el intenso dolor que 
le había producido esta últ ima con-
versación con su madre, agravó y col-
mó la tristeza sentida, la cruel decep-
ción experimentada desdeque llegó á 
Calcuta. 
A l lado de aquella madre á quien 
esperaba adorar, no había encontrado 
aquella ternura, aquella vehemencia 
que su corazón sentía y que día tras 
día, hora tras hora, se había ido ce-
rrando por completo ante la personali-
dad egoísta de aquella mujer que no 
pensaba más que en sí misma, en su 
perdida belleza tan sentida.. . 
Angelina no quería saber por qué. 
De cuanto podía ella entrever y que 
la martirizaba, no quería recordar más 
que esto, que su madre mientras ha-
bía sido rica, había sido buena para 
con elia y La había, hecbo compartir su 
riqueza, y que hoy que la pobreza ha-
bía reemplazado el pasado esplendor 
de Angelina, debía devolver, eu parte, 
lo que había recibido y asegurar la 
existencia material de una mujer in-
capaz por su carácter y sus hábitos 
de asegurárselos ella misma. 
Así es que al día siguiente, al ver 
á su madre. Angelina, pálida por efec-
to de una noche de insomnio y huyen-
do de encontrarse con la mirada de su 
madre, que le miraba con visible in-
quietud,, procurando leer en sus ojos 
su pensamiento, le dijo con voz resuci-
ta y dulce á la vez: 
—Mamá, después de pensarlo mu-
cho, he aquí lo que te propongo, segu-
ra de que lo aceptarás. La directora 
del colegio, Miss Goodwiu, me quería 
mucho y ha sentido extraordinaria-
mente separarse de mí y está dispues-
ta á admitirme en el colegio como pa,< 
santa. Xo es una posición como á 1A 
que tú estás acostumbrada... pero es 
un porvenir seguro para tí y que me 
permit irá esperar mejores días. 
(Continuará), 
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L o s c o n s e r v a d o r e s 
e n O r i e n t e 
(Por t e l é g r a f o ) 
Holguín,- Octubre 30, 
á las 6 p. m. 
A! D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Tres horas después de la salida de 
Puerto Padre llegamos á Gibara, atra-
c?.nda al muelle poco antes de las dos 
pasado meridiano. 
E l pueblo coDservador nos hizo un 
gran recibimiento, ovacionando á los 
candidatos al poner los pies en los 
muelles. Más de -trescientos correli-
gicnarics con banderas y música, es-
ccl'tE.ror. á los excursionistas, después 
de recorrer las principales calles has-
ta la estación del ferrocarril, donde 
esperaba el tren especial para condu-
cirnos é esta. 
En el muelle dos señoritas que f i -
gniraban en un grupo de más de cin-
cuenta, dieron la bienvenida á Meno-
caJ y á Montoro, entregándoles ramos 
de flores. 
E l Alcalde Céspedes y el presidente 
del Partido Cnservador, señor Alva-
rez Lage, fueren á bordo á felicitar á 
los excursionistas. Una comisión del 
partido liberal presidida por el gene-
ra l Sartorio, vino al muelle á darles 
también la bienvenida. 
Una vez llegada la manifestación al 
paradero del ferrocarril, pasamos 
gran trabajo para poder temar pues-
to en el tren presidencial. Oomponia-
se esto de una locomotora y dos Ga-
rres de primera. E n el último venían 
Menocal y Montoro, los oradores y los 
representantes de la prensa. 
E l tren saMó con vertiginosa mar-
cha recorriendo un espacio de 22 k i -
lómetros; pero al entrar en el 23, su-
frió el carro donde venían los candi-
datos .presidenciales una avería, dan-
do lugar á que descarrilé-ramos en me-
dio de una gran excavación. Por for-
tuna el tren pudo parar pronto, lo que 
fué causa de que no ocurrieran des-
gracias. Sofamente Berenguer, el re-
pór te r de " E l Mundo," sufrió una l i -
gera herida en una mano al caerle un 
pedazo de cristal. 
Seguidamente, para no perder tiem-
po y llegar á Holguín de día, la má-
quina siguió con un carro hasta Aguas 
Claras, donde dejó á las damas y los 
Gorreíügionarios de Gibara. Después 
regresó al lugar del accidente, reco-
giendo á Meno cal, Montoro, la Comi-
sión de propaganda y los neriedistas. 
MENDOZA 
Holguín, Octubre 30, 
á las 6 p. m. 
A l DIARIO D E L A M A R I N A 
Habana. 
Acabamos de llegar. E l pueblo ha 
hecho un gran recibimiento á los can-
didatos de2 Partido Conservador. En 
estes mementos una entusiasta mani-
festación recorre el pueblo con ban-
deras, músicas, carros alegóricos, co-
ches y otras clases de vehículos, con 
distinguidas damas, cerrando la mar-
cha infinidad de jinetes que han veni-
do de los barrios rurales. 
La manifestación llegó hasta la 
plaza de Calixto García-, en donde se 
está celebrando un mit in . Aquí hay 
gran entusiasmo por la candidatura 
libsral, al extremo de que se han f i -
jado letreros haciendo apuestas. Has-
ta ahora no ha ocurrido el menor in-
cidente. 
MENDOZA. 
Gibara, Octubre 31, 
á las 7 y 10 a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
A las des de la madrugada hemos 
regresado á esta sin novedad. A di-
cha hora numeroso pueblo con antor-
chas, luces de bengala y música, espe-
raban á los excursionistas en gran ma-
nifestaoión que recorrió las principa-
les calles hasta llegar al espigón don-
de se halla amarrado el " J u l i a . " 
Menocal y Montoro fueron objeto 
de una gran ovación. A bordo acudie-
ron á despedirlos el alcalde señor Cés-
pedes, e2 presidente^del partido Con-
servador señor Alvarez Lage. Tam-
bién acudieron diferentes comisiones 
Ed recorrido desde la estación al 
" J u l i a , " lo hice bajo un fuerte chu-
basco. Dentro de breves honas volve-




Los aeronautas españoles en Berlín 
Un despacho de Cuxhaveu, fechado 
el 14 del mes en curso, informa que 
el globo español '4Castilla," que to-
mó parte eu la ascensión de los 27 
que se disputaban cu Alemania la Co-
pa Internacional, cayo en el océano 
á seis millas do Heligoland. Un bote 
de pescadores que se- hallaba á p*)ca 
difitancia recogió á los aeronautas se-
ñores Montojo y Romero de Tejada. 
A l día siguiente llegaron á Berlín 
en condición bastante lamentable, 
pues perdieron en el aceidonte todos 
los art ículos de uso personal que lle-
vaban consigo, habiéndoles sido ne-
cesario arrojar ai agua sus propio ves-
tidos á f i n de aligerar el globo. 
Relatando sus experiencias, el se-
ñor Montojo se expresó a s í : " 'E l in-
fortunado viaje comprendió dos días 
en el aire; luego descendimos al mar 
del Norte y permanecimos tres horas 
en luchas con las olas; por espacio de 
dos días estuvimos á merced de los 
elementos en un bote de pescadores; 
enseguida nos tocó una noche de tren, 
sbi haber disfrutado de más de una 
hora de sueño desde que salimos de 
Berlín. 3IÍ pobre compañero Romero 
de Tejada estaba muy enfermo. Su-
frió horible mente con el frío, pues su 
constitución es muy delicada y la tem-
peratura del mar del Norte es exce-
sivamente baja. No nos fué dado ga-
nar la Copa, pero hicimos para ello 
cuanto estuvo á nuestro alcance. 
Cuando vimos que nos aproximába-
mos al mar impulsamos sin vacilar el 
globo hacia adelante, aunque sólo con-
tábamOvS en eso momento con ocho sa-
cos de balastro únicamente . No había 
objeto en pensar ponernos á salvo. La 
niebla y la humedad cumprimían el 
gas de tal modo, que el globo des-
cendió. No tardamos cu principiar 
nuestra lucha con las olas tempestuo-
sas. E l acídente que tuve en Barcelo-
na con el globo " Quo Vad i s" y el que 
me acaba de ocurrir ahora, parecen 
indicarme que har ía mejor en renun-
ciar á la ae ronáu t i ca . " v 
E l señor Romero de Tejada mani-
festó que decididamente el juego de 
baccarat es preferible á los globos. 
" E n el primero—dijo—hay alguna 
probabilidad do divers ión: se pierde 
ó se gana y se le saca, mejor prove-
cho al- dinero; en tanto que con los 
segundos, aquí me tienen ustedes sin 
vestidos, sin dinero, sin nada de lo 
que poseía. Pasé tres horas en una 
agua espantosamente fría sintiéndome 
mii3r enfermo. La manera cómo per-
dí mi dinero no deja de ser curiosa. 
Cnaudo Montojo me hizo saber que 
nada podía salvarnos de caer al mar, 
que estaba sumamente agitado, colo-
qué cinco mi l francos que tenía den-
tro de mi gorro vasco que siempre 
uso en las ascensiones. Cuando el 
agua llenó la canastilla, v i mi gorro 
de miembro del Aero Club flotando 
en el agua y como éste tenía un bar-
buquejo, creí que me sería más con-
veniente usarle y es así que sin acor-
darme del dinero, cambié uno por otro 
y el que daba abrigo á mis cinco mi l 
francos lo ar ro jé al mar. A l f in , des-
pués de lo que me pareció una eter-
nidad, fuimos recogidos por el bote 
pescador " M a r í a . " E l ""menú" á bor-
do no era muy codiciable: lo consti-
tu ía una sopa hecha de cebollas, pa-
pas y pescado. E ñ materia de bebi-
das contábamos con té y café fríos; 
pero como el apetito era devorador, 
aquella alimentación nos pareció dig-
na de reyes. 
"Los pescadores no tenían ni ciga-
rros, ni cigarrillos, pero con exquisi-
ta bondad nos suministraron pipas y 
tabaco. Como en Cuxliaven no hay 
cónsul español, nos dirigimos al cu-
misario de policía, cuya grosería no 
pudo ser mayor. En vez de ayudar-
nos en alguna forma, nos echó puer-
tas afuera de su oficina. Por supues-
to > qu'C nuestra apariencia no ten ía 
atractivo alguno; pero dichn autori-
dad, en atención á las circunstancias, 
pudo haber sido más generosa y hos-
pi ta lar ia ." 
En Berlín, los aeronautas españoles 
tuvieron un cariñoso recibimiento, y 
al medio d ía de su llegada, Mr. Me 
Coy, piloto del globo " A m é r i c a , " los 
obsequió con un almuerzo en el ho-
tel Adion, al cual concurrieron ade-
más el Marqués de Salvatierra y el 
señor Alfonso Gorbena. En la tarde, 
los señores Montojo y Romero de Te-
jada ofrecieron un banquete á sus nu-
merosos lamigos en el hotel Bristol . 
Lo que sucede en Montana 
En las cercanías 'dc Missoala, Mon-
tana, (Estados Unidos), apareció hace 
unos días un bandido armado de ca-
rabina y ocultó la cara con un pañue-
lo rojo y detuvo la diligencia que va 
á Bonner. Hizo descender del pes-
cante al conductor, obligó á los doce 
pasajeros á que desocuparan sus res-
pectivos asientos, los formó en fi la y 
ios desbalijó de' sumas que variaron 
entre $5 y $25. Después de termina-
da la operación, el bandido manifes-
tó á sus víctimas que les permitía 
volver á ocupar sus puestos y se des-
pidió deseándoles buen viaje. Igual-
mente les declaró que había sentido 
mucho tener que l i á b a l o s saqueado, 
pero que la necesidad lo obligaba á 
ello. En seguida se perdió en la es-
pesura de un bosque, y la diligencia 
continuó su camino. 
P O R L A S O F I C I N A S 
PAUAGIO 
Crédito aprobado 
E l señor ' Gobernador Provisional, 
por Decreto de esta fecha ha dispues-
to que el crédito concedido por Decre-
to mimero 940 de 1908, para gastos 
electorales, se aumente con la suma 
de $150,000 
Nombramientos 
Don Mateo de Cárdenas, ha sido 
nombrado miembro de la Junta Pro-
vincial Electoral do Santa Clara, en 
sustitución de don Salvador Gonzá-
lez Tél'lez, quien cesa por haber sido 
designado para un cargo público elec-
tivo. 
Se nombra así mismo á don Emilio 
C. Colla, miembro suplente de dicha 
Junta, en susti tución del doctor don 
Pedro Cué, á quien se le aceptó la re-
nuncia; y eu susti tución de don Bar-
tolomé Sagaró , que también ha re-
nunciado á su cargo de miembro su-
plente de la Jnuta Provincial Electo-
ral de Oriente, se nombra á don Ra-
món Silva y Duany. 
DB t l ^ G I B N D A 
Conminación de pago 
La Secretar ía de Hacienda ha or-
denado á la Administración de Ren-
j tas de la Zona Fiscal de Matanzas, 
¡ que por los medios coercitivos que au-
j tor iza la orden número 463 de la se-
rie de 1900. proceda á liquidar y ha-
cer efectivos el impuesto sobre u t i l i -
dades que .debió satisfacer la extin-
guida Compañía del Ferrocarril de 
Matanzas á Sabanilla, por el año so-
cial que terminó en 31 de Octubre de 
1906. 
G O p e R N A G l O M 
E l Ayuntamiento de Guantánamo 
En la SéorétaTÍa de Gobernación 
se ha recibido un telegrama del Se-
cretario de la Adminislra.cióii muni-
cipal de Guantánamo, dando cuenta 
de haber quedado constituido el 
Ayuntamiento de dicha villa, en la 
forma telegrafiada por nuestro co-
rres'pous2l allí, cuyo telegrama pu-
blicamos en nuestra edición anterior. 
En Palmira 
E l Dirctor General de Comunkacio-
nes dió cuenta en la mañana de hoy 
al Secretario de Gobernación de que 
anoche fué robada la caja de cauda-
les de la Adminstración de Correos de 
Palmira. cuya caja contenía 700 pe-
sos cu valores y se encontró sm abrir 
en las afueras del pueblo. 
S B G R B T A R I A 
DB A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Por dicha Secretar ía se ha revocado 
la. caducidad de la marca del señor 
Angel Sábor i t ; se han eoncedido las 
nuevas inscripciones pedidas por los 
señores Julio Azcué.- José A. Pérez, 
José Laque, José Negrín . Juan Ramí-
rez, Evangelista Duran. Bartolomé 
Alemany. Guillermo Monterey, Flo-
rentino Pérez, Emiliano Morales. Jus-
to García, Auíel io Baez, Mart ín Tole-
do, Marcos Rodríguez y Ramón Frin-
chet ; y se han negado las solicitadas 
por los señores Julio Mola, José Ale-
mán, Francisco Perdomo. Marcelino 
Monteagudo, Juan Gómez. Porfirio 




Se le han concedido ocho días de l i -
cencia con sueldo, al doctor don An-
gel Espino, médico de la Jefatura lo-
cal de Sanidad de Santa Clara. 
A S U N T O S V A R I O S 
Despedida 
Para Gibara embarca ĥoy en el va-
por •'Habana," nuestro distinguido 
amigo el señor don José García Ríos, 
respetable comereiántc de la firma 
social M . Cuervo y Compañía, de 
aquella plaza. 
Desoámosle al señor García Rios, 
un felicísimo retorno al cariño de sus 
familiares y amigos. 
E l Dr. Abdón Trémols 
E l doctor Abdón Trémoás ha di r i -
gido una comunicación al Subdele-
gado de Farmacia, participándnile 
que se da de baja como farmacéutico 
establecido, porque ha sido nombra-
do jefe del Negociado de Farmacia 
en el Departamento de Sanidad, y no 
podrá seguir dirigiendo personal-
mente las operaciones de su estable-
cimdeuto, conforme lo preceptuado 
i % las Ordenanzas. 
Noticia y nombramientos 
Nos participa la "Havana Bmvc-
r y " que habiéndosele aceptado la re-
nuncia de su cargo á Mr. Hans Te-
chow, eesa desde el primero de No-
viembre próximo en el desempeño del 
mismo, quedando desligado por com-
pleto de dicha razón social. 
A l propio tiempo nos participa di-
cha sociedad que ha sido nombrado el 
señor Cari Kaufnrau, Administrador 
Auxi l iar y el señor Antonio G. Abren, 
Jefe del Departamento de Ventas. 
Felicitamos á los señores Kaufman 
y Abreu por tan merecida distinción 
y es de esperar, dadas las s impatías 
con que cuentan en toda la Isla, que 
sus nombramientos serán recibidos 
con júbilo por todos los consumidores 
de la Cerveza " T í v o l i . " 
D E P R O V I N C I A S 
S A N T A C L f t R A 
(Por t e l égra fo ) 
Trinidad, Octubre 31, 
á las 8 y 10 a. ra. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
iCon gran pompa celebróse el ente-
rramiento del Mayor General Lino 
Pérea. 
E l pueblo entero acudió á rendir 
honores y tr ibuto de cariño al cadá-
ver del viejo patriota. 
Las campanas parroquiales dobla-
ron constantemerite desde esta maña-
na. A las cuatro de la tarde era impo-
sible transitar por las calles próximaa 
á la casa mortuoria. 
Nutridas comisiones acudieron á la 
capilla ardiente, dando el pésame al 
general Bravo, sobrino del difunto. 
A las cinco llegaron una compañía 
de fuerzas americanas y un piquete 
de la Rural. 
Momentos despuós salió el cadáver 
llevado en hombros de los veteranos. 
A l a t aúd cúbrelo la bandera nado 
nal, colocándose encima el machete y 
el sombrero de campaña. 
.Pónese en marcha con dificultad el 
cortejo precedido de la cruz parro-
quial, banda infant i l y orquestas par-
ticulares. 
E l duelo fué presidido por el A l -
calde, en representación del Goberna-
dor provincial, que hizo delegación 
en sentido y levantado mensaje tele-
gráfico, por el señor Irarragorri , Pre-
sidente del Ayuntamiento y por el se-
ñor Andreu, Juez de Instrucción. 
Seguían el cuerpo de veteranos en 
pleno, Colonia Española, Sociedades 
de instrucción y recreo, Junta de Edu-
cación, Cónsules extranjeros, partidos 
políticos y comisiones de Casilda y 
otros pueblos de la comarca. Se enlu-
taron y encendieron los faroles del 
alumbrado público. 
Ante el túmulo en el Ayuntamiento, 
cantóse solemne responso, lo mismo 
que en la capilla del cenmenterio. 
En el momento de ser enterrados 
los restos, pronunció el señor Torra-
do sentida oración, emocionando al 
auditorio; despidió el duelo en nom-
bre del Alcaide. E l doctor Panadés 
habló en nombre de los veteranos, 
dando las gracias á las fuerzavS ameri-
canas por el homenaje rendido á los 
reates del general Luis Pérez. 
Terminó el imponente acto con des-
cargas heehas por las fuerzas amen-
canas y la Guardia Rural. La banda 
infant i l ejecutó en ese momento el 
Himno Nacional, y la concurrencia 
desalojó el camposanto llena de tris-
teza. 
Ea sido muy agradecida la conduc-
ta del capi tán Eshingers, jefe de las 
fuerzas americanas, anticipándose á 
rendir honores. 
No se recuerda en Trinidad ningún 
acto análogo que haya tenido tanto 
lucimiento. Merece plácemes el A l -
calde por sus iniciativas y actividad 
en este asunto, interpretando la vo-
iurtat'. popular. 
E l Ayuntamiento costea les gustos 
originados por el entierro, habiendo 
hecho sus servicios gratuitamente el 
Párroco y las bandas de música. 
Pazos. 
DE TRINIDAD 
Sacarle jugo á un limón esprimido, 
aun cuando para la ciencia no tenga 
mayor importancia, tampoco deja de 
tener por eso su mérito correspondien-
te. 
Esta especie de difusión cítrica no 
es la primera vez que la ha efectuado, 
y á veces coronado con éxito asombro-
Bo. un hombre excepcional, de cerebro 
activo y amante de lo bello,' que se lla-
ma Santiago Barros. 
: parte, y aquí empieza lo del 
limón . spriraido. 
Cuando Barros se vió con el pico 
ese, autorizado, ya vió formada su 
banda infantil por la que estaba obse- i 
dido y empezó á luchar, á combinar, á ' 
soñar. 
Seiscientos pesos apenas si alcanza-
ban para comprar quince ó veinte ins-
trumentos y él había reunido cuarenta 
y cinco muchachos. 
Renuncio á describir las amarguras, 
f1"(-opciones Y desengaños soportados 
por Barros en todo ese tiempo para re-
latar lo que mis pasmados ojos admi-
raron el otro día que, invitado por ese 
hombre tozudo, acudí al local don-
de ensayan los chicos de la banda. 
Allí se encontraban treinta niños 
que se preparaban bajo la acertada di-
rección de sus maestros los profesores 
Ventura y Raiael Davila á ejecutar 
en conjunto una gran marcha, de la 
que es autor el primero de los citados 
maestros. 
Entusiasmaba ver aquellos adoles-
centes, que algunos eran del tamaño 
del instrumento que tocaban, interpre-
tar con tanto acierto, afinación y maes-
tr ía, cuanto tienen aprendido hasta 
hoy: una marcha lenta, un paso doble 
y el Himno Nacional. 
Más, no se puede pedir para los que 
empezaron por solfear y aprender el 
instrumento que eligieran, ayer como 
quien dice. 
Ahora falta uniformarlos, y se les 
uniformará, para eso está Barros. 
Falta dotar de instrumentos á quiu-
ce niños más, para completar los cua-
renta y cinco y se les dotará. Ahí 
está Barros. 
Faltan unos cuantos atriles y ven-
drán los atriles. Barros los inventará. 
¿Qué hay de atriles? 
Para el día grande, que será el de 
la restauración de la República; para 
ese día, tocará la banda de Barros en 
el nuevo y bonito parque de Céspedes, 
que también se inauguará en este gran 
día. 
¡Habrá que ver á Barros en esos 
momentos! 
¡ Cualquiera le va á regatear la le-
gítima gloria que le pertenece I 
EL 
Barros, que en la. actualidad presi-
de la Junta de Educación, es el d i -
rector de " E l Eco" bien escrito pe-
riódico diario que ve da luz en esta 
ciudad, defendiendo las ideas del par-
tido liberal histórico, hoy coligado. 
Eu su juventud primera ejerció el 
noble arte tipográfico y. andando con 
las letras, se dedicó á ellas con verda-
dero amor, y tenemos á Barros poeta, 
ganando premios en buena l id , en cer-
támenes literarios y juegos florales. 
Como periodista, ha sobresalido di-
rigiendo periódicos como "Pa t r i a . " 
" L a Patr ia ," y redactando en " B l 
Diario de Trinidad," "Letras ." "Re-
vista de Tr in idad ." " L a Mariposa" y 
'•Heraldo de la Belleza." 
Con el pseudónimo de " E l Poeta 
del siglo X , " ha producido hermosas 
composiciones poéticas, premiadas al-
gunas de ellas. 
Fué durante ocho años concejal de 
este Ayuntamiento y miembro perma-
nente de la Junta de Educación de la 
cual es hoy Presidente. 
En las fiestas de San Juan del pre-
sente año fué secretario del comité de 
festejos que se formó para el efecto; y 
taÉ bien cumplió con su cometido, que 
mereció por su actividad é iniciativas 
la admiración del pueblo entero que 
celebraba por vez primera fiestas se-
mejantes do cultura y arte. 
Gobeimaba la provincia el hombre 
de las ees y de las zetas y era conse-
jero otro monstrunt aciantafi: Anto-
nio Cacho que, hubo de gestionar, ob-
teniéndolo, un crédito de seiscientos 
pesos para la formación en Trinidad 
de una banda infanti l . 
Pero, si la obtención del crédito, 
acostumbrada como está Trinidad á 
que se le niegue todo, representaba 
una victoria para Cacho, á quien mu-
cho se le debe, bien echó de ver todo 
él mundo que, con esa suma no se iba 
N E P T X J N O 
TIES.A.TJFLO 
E m p r e s a C O S T A - M I S A 
H O Y , S A B A D O 31 D E O C T U B R E 
A L PUBLICO 
1 Grandes proyecciones cinematogra-
ücas de innchísiino gii-̂ to 
E n espera de nu número fíe varietés, 
de Tcrdadero mérito, ha determi-
nado esta Empresa ofrecer tan sólo 
OCHO vista» en cadatanda de las 
Ultimas de ^ a t h é y Lux 
Palcos con seis entradas ... 80 centavos 
Luceta y entrada 10 
Tertuil» 5 
C O L E G I O " E L N I Ñ O D E B E L E N " 
de 1? y 2; Ensefiauza, Estudios de Comercio, ftlecauoffratia., Idiot^a: 
clases de aaoruo, preparación de Maestros. 
D I R E C T O R : F R A N C I S C O L A R E O Y F E R N A N D E Z . 
Frofesor titular da Eacuelcs Normales ó de Maestros. 
A m i s t a d 83, entre S a n J o s é y Barce lona . 
Enseñanza racional, razonada, demostrad» y emineaiementc práctica. 
tíe admiteD pupilos, medio pupilos, tercio pupilos y externos. 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o d e T e n e d o r ele L i b r o s 
c 3247 t2 Oc 
Trinitarios qno confortablpniPnle re-
sidís la capital habanera: acordaos 
de que. hacen falta unos cuantos ins-
trumentos para la banda infantil de 
Trinidad, vuestra hermosa y olvidada 
tierra. 
Pmos. 
T E A T R O ^ M i R T ! 
Empresa A D O T y COiUT* VÑÍA 
Esta noche: " E l Brujo ," el «jio de 
" L a Mascotta" v nnevós puntos por 
I R I S A N D R E A C C E 
Exito del célebre 
D R A G O N M U M A I N O 
Exito de la pareja acróbata 
PARTIO0SJ0LITIC0S 
A LOS L I B E R A L E S D E L BAREiO 
D E SAN FRANCISCO 
Por e«tc medio se oita a los libc-
ra-i-es de este barrio, para quo hoy 
concurran á las siete d? la noche, á la 
casa calk de Inquisidor muni 'ro 29. 
•al •objeto ¡le asistir con nuestros es-
landartes al mitin quo se c.dí'brará 
en él Parque Central por el ('omito 
de Propaganda de la Juventud. 
Habana. 31 de Octubre de 1008. 
Ldo. José López Pérez.— Bruno 
Bar rab í— Justo de la Torre.— An-
drés Petit.—'Francisco Nicolás—Tium 
Sáncíhez. 
Complacido 
Muy señor mío : 
No estando conforme ron ios pro-
rerlimientos del partido Conservador, 
y entendiendo quo es patr iót ico coad-
yuvar al triunfo del Partido Liberal, 
si queremos tener un Gobierno fuerte 
y estable, con esta fdpim im- separo del 
Partido Conservador del barrio de San 
Lázaro, de esta Ciudad, no uceptan-
do el nombramiento que á mi favor 
se ha hecho por la Avanzada Comer-
vri . iora de Tesorero d .̂ dicha Avan-
zada. in^resModo eu la Coalición L i -
beral. 
Ruego á usted haga, pública esta de-
terminación mía. y el consejo que-por 
la presenta doy ii todos mis amigos, 
para que se quiten la venda que cu-
bre sus ojos, uo centínuen dejimáose 
engañar y sigan mi ejemplo patrió-
tico. 
De usted atto. s. s. q. b. s. m. 
José M . Valdés. 
E S T A D O S m n m 
S e r v i c i o d e l a P r o n e a 
MANIFESTACION B E P U B L ^ J 
MONSTRUOSA A 
Nueva York, Octubre 31 _ r 
hombres de negocios de la a ^ J * 8 
republicana han orgaoiúado para h 
una de las mayores manifestación 
políticas que jamás se hayan vis+. 
la ciudad. ^ ^to en 
Calcúlase diversamente ent-
senta mi l y den mi l el número de T 
que formarán en la procesión y ? 
prasentarán el comercio, la industri!" 
el foro, las Univer?idades y 
, . . ^ Vflnas 
otras organizaciones, incluyeaido 'o 
banqueros de Wal l Street y los ^ 
dores que son miembros del Ohb á» 
Taft y Sheman. 
E l tiempo está despejado y frí0t 
DECLAMACIONES DEL 
CTENERAL WOOD 
Parifi, Octubre 31.-Hoy debe ^ T 
para Nueva York el general Wood, i 
fin de hacerse cargo del mando de1 
Departamento Mil i ta r del Este. Ha 
pasado dicho general americano t?«s 
meses en Eurc-pa, asistiendo en este 
tiempo á las maniobras de los eiérci 
tes francés y alemán, y al Congreso 
Histórico de Egpaña, celebrado en 
Zaragoza. 
Declara el general Wocd que con-
sidera satisfactoria la situación en 
Filipinas; y que, á su juicio, el Ubre 
cambio con los Estados Unidos agra-
dará muoho á los habitíintes de aquel 
archipiélago. 
En España- fué muy ecrdialmente 
recibido el general y sus acompañan-
tes. 
PIDIENDO QUE SE TOOOEDA 
CONTRA CASTRO 
La Haya, Octubre 31.—Pide el pe. 
riedico "Neewe Ooüran t " que sea re-
forzada la escuadrilla holandesa que 
86 encuentra en aguas de Curazao, 
agregándole tres cruceros y cuatro 
acorazados, con los que deberán co-
menzarse las operaciones contra Ve-
nezuela, haciendo respetar el bloqueo 
hasta que Castro acceda á las deman 
das del gcbierno holandés. 
si • B L E V ACION DOMINADA 
Constantinopla, Octubre 31.--Baí-
tó con una descarga de uno de los ba-
tallones de la gnarnición de Yildia 
Kiosk, que permanscicron fieles al 
gobierno, ppra reducir á U obedien-
cia y se rindieran las tropas que se 
amotinaren hoy en la referida plaza, 
y que tuvieron tres muertos y quince 
heridas. 
LA KSCCAÜKA AMERICANA 
Manila, Octubre 31.—Anúnciwe 
que la primera división de la escua-
dra de acorazados se halla cerca d« 
Olcngapo. á donde se espera que lle-
gará mañana, á las ochó. 
La citada división ha tenido un 
tiempo inmejorable en toda su trave-
sía desde el Japón . 
LLECA DA DEL •'AIERIDA" 
Nueva York. Octubre 31.—El va-
por " M é r i d a " . de la. línea de Ward, 
ha llegado hoy sin novedad á est4 
puerto, procedente de la Habana. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Octubre 31.—Ayer, 
viernes, se vendieron en la Bolsa & 
Valores de esta plaza, 596,600 bonos 
y acciones de las principales ciaPre' 
sas que radican en los Estados uni-
dos. 
Gramles triunfos de 
ROSITA REALl 
v la oonpletista iuternacionai 
A L Y X A L . y > ' A ( L a A r g e n t " ^ 
Trabnja en la segrnnda y cuarta tjjnd* 
la béruiosa y escultural baiiarm 
LY'DIA ROSTOW 
Muy aplaudida la pareja de 
paflol: 
i J S i * , i - A -
Pronto el írrau transf«rmi«f 
Han llt'írado <le Barcelona, con*r 
dos por esta .Empresa 
BEFALA & CCECILIA 
? 5 
L a C a s a E e v u e l t a 
Í M F O R T A D O R A DE PAÑOS Y O T R O S G E N E R O S 
AGDIAR 77 y 79, a l iaáo del BANCO. 
C o m p r e V d . a q u í l a t e l a p a r a s u t r a j e -
A V I S O . E s t a c a s a t iene é lo 
venta el nuevo ¿ r a n surt ido de 
poneros para la e s t a c i ó n de in-
vierno, procedentes de las me-
iores f á b r i c a s de Ing la terra y 
F r a n c i a , 
J Í , S ñ e v u e l t a . 
Teléf. Í3Í# 
H A B A X A . 
c 3501 alt t4-2* 
D I A B I O D E L A MAEIl íA^-Bdwióa do la tarde.—Octubre 31 de 1908. 
C O R T E S C O R R E C C I O N A L E S 
J D I Z E S K T T E ! O O K T I > I E J O T E S 
• 'Muere l a tarde entre el follage espeso 
que o t o ñ o a m a r i l l e a . " 
(Ega de Queiroz) 
•ni bombín v yo salimos á la I de otros distinguidos veraneantes de 
Ay"1" los Polos. 
— j Caspitina! ¿ cuándo empiezan los 
juicios—pregunté á un ordenanza. 
—Dentro de una hora—me contes-
tó. 
Y me quedé helado. 
«^Haeía mucho tiempo que mi bombín 
..se expansionaba. 
V n siento un carino muy hondo por 
r . v ^ h í n . En los días de tristeza, 
^ " amargos días de desesperación 
eSsimisnio, de dolores y amarguras; 
bombín 
esos 
^ ¿ ¡ s ' d í a s monótonos, insoportable 
11 te monótonos, odiosamente monó-
P L vo he desahogado mi espíri tu 
¿ bombín, contándole mis cuitas, 
mis quereres. ' ¡ S seni 
r r mi Poln,e 1)onibín uie lia escuclia-
' . -JJ reirso. sin malicia, sin hacer 
í . 1 de mis cuentos, fiel al lema que 
»n P! forro: " I l o m ü soit qui mal 
f Xvcr decía, mi bombín y yo salimos 
u calle. Hacía un frío horroroso, 
jn norttrillo que picaba. 
Yo iha dando diente con diente, 
Kentras encendía cigarros y sentía la 
t t a l^ ia del tibio lecho que acababa 
fe abandonar. 
De repente oeurrióseme ima retle-
L u v le dije á mi bombín: 
UBI hombre nace esclavo. La escla-
ifod es un algo inherente á la espe-
E humana. Ks así que yo soy un 
lomhrc; luego yo soy un esclavo. Hay 
diversas clases do esclavitud: unos son 
Erfavos del deber; otros de su con-
Cc ia : otros de las mujeres, etc., etd. 
fca libertad no existe. 
)(i bombín escuchaba en silencio. 
Yo seguía cada vez más embullado: 
: —Dígote. ¡oh funda de mi cabeza! 
aue la libertad no existe en parte al-
guna del globo, que la libertad es un 
niito. nn cuento t á r t a ro ; si existiera 
I te aseguro, bombín de mis éntrete-
os que á estas horas tu dormirías en 
obscuro armario y yo refocilaríame 
en mullida cama. 
I Y en estas reflexiones íbamos entre-
tenidos, cuando llegamos á las cortes 
correccionales. 
La entrada estuvo floja. Alguno 
Ique otro curioso, con las manos en los 
bolsillos y con el cuello de su zamarra 
levantado, esperaban impacientes el 
comienzo de la comedia humana. 
I Me reí á la vista de un gabán que 
cmiiKiba solo. Dentro del gabán ha-
bía un cuerpo anciano y dentro del 
cuerpo anciano un alma joven: era Ga-
rrido. 
—¡Birrrr, y qué frío hace!—decía 
el abrigo viviente. 
En la sala de testigos, llena de hu-
mo, varios infelices temblaban de 
frío y miedo. Un niño lloraba rabio-
.satnente. Dos vigilantes referíanse sus 
Imzaíias ¿morosas. Y un perrillo fla-
co. af¡n ]̂ perrillo de marras, con el 
rabo entre las piernas, buscaba un re-
gazo femenil donde desentumecer sus 
ateridos miembros. 
Cada vez mi bombín y yo tir i tába-
mos más y nos reíamos del Duque de 
ios Abruzzos, de Nansen, de Charcot y . 
Desde un rincón de la Corte, bien 
resguardado de corrientes gripales, es-
cuché mult i tud de casos y tomé nota 
de algunos. 
Esas notas que tomé, ahí las ofrez-
co buenamente á los que tuvieren la 
paciencia de leer mis alguaciladas. 
* 
* • 
Un hombre gordo y una señora gor-
da, armaron la iclem. 
Motivo de la cuestión: un pez colo-
rado. 
La señora tenía una pecera, agua y 
dentro del agua un pez bermejo. 
E l señor gordo echaba miguitas de 
pan al mamífero de la pecera, á pesar 
de haberle advertido la señora : 
—No le des migas de pan á "Barto-
l o " que le pueden hacer daño. 
Pero el señor gordo se distraía mu-
cho con esto: 
—Mujer, ¿no comprendes que está 
muy flaco? Déjale que coma, 
Y seguía alimentando al pececillo. 
Así las cosas, ayer al levantarse la 
señora opilada, se encontró al pez de 
cuerpo presente: 
— ' ' | Bar to lo!" " ¡ Bartolo! ' '—llamó 
al animal con voz desgarradora. 
Mas el pez no dijo n i pío, y siguió 
flotando entre dos aguas con el pecho 
hacía arriba. 
En el fondo de la pecera, una serie 
de migas se fraccionaban. 
— ¡ A h ! — rugió la señora. — Ha 
muerto de indigestión, ¿quién sabe si 
de apendicitis?... y mi marido es el 
sólo culpable. Ha opilado á "Barto-
l o . " 
Por eso cuando el señor regresó á 
sus lares, la dama le volcó el conteni-
do de la pecera sobre un traje blanco; 
y el marido, no queriendo ser menos, 
agarró el pez y se lo zampo por la 
cabeza á su consorte. 
¡Profanaron el cadáver del pobre 
pececillo! ¡ Suerte nefanda la suya! 
¡Ah, por eso hubo un juez que re-
part ió veinte grullos entre gordo y 
gorda! 
Y yo, de pena, no quise oir más. 
Cuando salíamos de la Corte anoche-
cía y el frío era bárbaro, más bárbaro 
que antes. 
Yo me sentí romántico y reci té: 
1' Muere la tarde entre el follage espeso 
que otoño amarillea." 
Y mi bombín siguió cabalgando so-
bre mi cayuca sin decirme nada. 
UN A L G U A C I L . 
V I D A D E P O E T I V A 
El Congreso de la carretera en Par ís 
Obras Públicas; Delegados que 
nueve naciones; Sus nombres y 
fin de adaptar la carretera á los 
i En París y eu el anfiteatro de la j 
prpona, fué inaugurado solemnemcn-
jppor el ministro de Obras Públicas 
Panoés el Congreso de la Carretera y 
R presencia <lc un importante núme-
pM", delegados y adheridos. 
iAlrcdedor del Ministro, se sentaron 
^ . d estrado los delegados oficiales de 
. n[,' y nueve naciones; los represen-
Wt̂ 's de la Villa y de. los Ministerios; 
¡a estado mayor de obras públicas, las 
pabilidades del mundo parlamenta-
do, universitario y científico. 
L ^ g ^ i s t a s tomaron sitio en l a 
r"a cu número <ic 2,200. 
^pues de un preludio sinfónico 
la música de la Guardia Eepubli-
«la í \0m(>- la Palal*a Mr- Barthou, 
x Wo la bienvenida á los delegados de 
Itn 10ucs granjeras y recordando 
;BaH âe0CllI)aĈ 0Des <̂e ^ cuales ^a 
Í¿V 0 la ir1ea df'1 Congreso de la Ca-
V i d 0 ] t0das Partes pl número, la ve-
W r y el peso "de los vehículos au-
2 * lies, hau hecho concebir para la 
^ rvación de las carreteras, temo-
Eov116 Vuestra ('if-"eia no tardará , 
E r T * 1 0 ' m (-,isiPar- Todos los es-
í e en t ' flUL orei'im poseer métodos 
Bibl ilK< ic'n •V (io conservación in-
C d ? si':l0 l:>niscamente sacudi-
*iorJal" SU rlulotud tradicional y profe-
lentran08 ingenifiros ^ vías se en-
îfícil ' i " pres,!ncia de un problema 
llocon •'Ptar :'1 la ruta Ios " ^ ' d ' ^ 
fia com 1Un ac'tua1^- ^ n esta mate-
N r , ? n ( l n a l a ] u 7 - y ^ lacoutro-
f Y ^ u l C l p l e t a s" Sil<'iU'Al1 bn(,-
^ ,1,lf'ir ^ que se me tache 
^ ^ p ^ h ' o ^ ; ' 0 1 primer Congreso 
que e, T ebrar ^ 0tro ™ -
f ^ ^ t o c l e T a ' i ! ? ^ 0 • C l e l ProdiSioso 
Pos-r. '"dustna automóvi l y 
Parable " lv d'í cai"i'eteras incom-
i , ^ f'L1/^cto, dos cifras que 
S -nn?^ f i ' :F , ' a i l c i a Posee una 
mal** 'Ü00 ^lómetrps de carreteras 
P ? ^ ^ k11Ómetr0ÍJ ^ c a -
fcdoyC^^tas 
franceses, á los 
^úa ¿ g l R C ' l a f por &u concurso— 
N r ^ J ^ ^ - r c c u e r d o que 
^ J ' C T Un caPital a P ^ i -
nnilones acumulados por 
:Apertura; Discurso del Ministro da 
asisten en representación de veinti-
los trabajos que se les han repartido á 
medios de locomoción modernos, 
largos y pacientes esfuerzos: no de-
bemos contentarnos con lo hecho, aun 
hay que aumentarlo. 
A dos congresistas extranjeros que 
conocen la admirable diversidad de 
nuestros paisajes y para quienes los ca-
minos de hierro de Francia son las 
avenidas de la belleza de nuestras pla-
nicies y nuestros bosques, de nuestros 
ríos y de nuestras montañas, suplico 
que nos ayuden á dar cuidados á nues-
tras carreteras, esas buenas viejas que 
nos acojen cariñosamente. 
Pueden tener arrugas, cicatrices y 
muchas veces anchas heridas; pero 
vuestra ciencia, señores, sabrá curar-
las. 
Hacedles una juventud duradera, 
eterna." 
Y después no olvidemos al peatón 
tampoco. 
" D e los métodos que escoja el Con-
greso se desprenderá, para todas las 
naciones una enseñanza tanto más pre-
ciosa cuanto que se deberá á vuestros 
esfuerzos simultáneos, y habrá sido 
más rápidamente obtenida. 
Pero á la inversa de esos enfermos 
de la velocidad que corren tan loca-
mente que no ven nada, vosotros aper-
cibiréis, en el curso de vuestras labo-
riosas etapas, los rivereños de la ruta 
y los peatones hacia los cuales deberán 
también i r vuestros cuidados. 
Si vuestra ciencia puede preservar-
los de ese otro enemigo, el polvo, con-
servarán de los trabajos del Congreso 
un recuerdo lleno de reconocimiento. 
La autoridad, la competencia de los 
autores -de las numerosas memorias 
enviadas á la mesa, pueden dar sobre 
este punto como sobre las otras cues-
tiones que vais á discutir, las esperan-
zat; más legí t imas." 
E l auditorio corta la palabra al Mi -
nistro, con aplausos aclamando su pe-
roración. 
" E n espera de la hora próxima en 
que sobre las carreteras de arriba, in-
destructibles ellas, y eternamente re-
novadas, todos los ¿Ambres realizaran 
enbucño de recorrer eu vuelos auda-
ces los espacios infinitos del aire, de-
mos los cuidados más atentos á las ca-
rreteras terrestres que han sido y son 
todavía mío de los signos del progreso 
realizado por los hombres después del 
día. en qu(p todos abrieron el primer 
camino. 
Por ellas pasaron del clan á la t r i -
bu, y de la t r ibu á la nación; gracias 
á ellos las ideas más generosas reco-
rren el mundo. 
Hacedlas robustas, accesibles, agra-
dables, á f in de que los pueblos cerca-
nos aprendan de más en más á cono-
cerse y persigan cou ardor la obra de 
civilización solidaria que ha rá la hu-
manidad mejor." 
E l Presidente del Congreso, el señor 
Inspector Lethier, saludado también 
por las aclamacinnes del auditorio, ex-
puso en un substancial discurso el ob-
jeto y el plan de la obra que se trata 
de realizar. 
Después hablaron los delegados ex-
tranjeros que forman tres grupos—de 
lengua, francesa, alemana c inglesa—y 
han designado los oradores que toma-
rán sucesivamente la palabra en su 
nombre. 
Por el grupo de la lengua alemana: 
Mr. Yon Gerdsdof. primer delegado 
de Alemania; Mr. Weber von Elcnhof, 
primer delegado de Austr ia ; por el 
grupo de la lengua inglesa: M. Boul-
nois, primer delegado de Gran Breta-
ñ a ; Mr, Page, primer delegado de los 
Estados Unidos. 
Por el grupo de la lengua francesa: 
Mr. Lagasse, de Loeht, primer delega-
do de Bélgica; Mr. Stolpakow, primer 
delegado de Rusia. 
Cada uno de esos delegados dirigió 
al gobierno francés y al Congreso un 
saludo de bienvenida que acogieron 
calurosos bravos. Se levanta la se-
sión. 
Por la tarde se efectuó la apertura 
en las Tullerías. de la E x p o s i c i ó n de 
la Carretera, de la que hablaremos otro 
día. 
Los trabajos comenzaron en la Sor-
bona y en las Tullerías, repartidos eu 
dos secciones. 
E l programa de las trabajos del 
Congreso se descompone en ocho cues-
tiones, que ya conocen nuestros lecto-
res, cuyas disertadores, nombrados por 
la comisión de organización, son los 
siguientes: Benardier (Orleans) ; Mi -
ehaux (Yersalles) ; doctor Guyglielmi-
netti (Monte Cario) ; Guillain, diputa-
do ( P a r í s ) ; Wallknacr ( P a r í s ) ; Lu-
met (París) ; Chaix (París) ; Limas-
set (Lyon). 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
B A S E - B A L L 
L A TEMPORADA AMERICANA 
E l juego de hoy 
Esta <íarde á las tres, se efectuará, 
el " m a t c h " suspendido el jueves á 
cansa del mal tiempo, entre los clubs 
"Royal Giants" y " R o j o . " 
En Camagüey.— 
Existe gran entusiasano entre los 
partidarios del baso hall, para, organi-
zar un Campeonato, el cual se dispu-
tarán los bandos " A z u l " y " P u n z ó , " 
Dichas novenas efectuarán una 
práctica, m a ñ a n a domingo, en Jos be-
rrenos del Casino Campestre. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy sábadi! 31, á las o oh o de 
la noche, en el Fron tón Jai-Alai : 
Primer partido á 25 tantos, cntft 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se j uga rá 
una quiniela. 
Nota,—No se dan cooitraseñag pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pr i -
mer Pa-rtido, no se devolverá la en-
trada si porr cualquier causa se sus-
pendíase. 
PUBLICACIONES 
¿Tiene usted niños? 
Pues si los tiene, y los quiere, y tam-
bién lo desea ver bien, ó buenas siem-
pre, no es necesario solamente que us-
ted adquiera en casa de Wilson—Obis-
po número 52—la gran obra de Holt . 
A l i m e n t a c i ó n y cuidado de los vinos, 
sino también el sin igual periódico de 
modistura Modes d ' E n j a n t s , el más 
completo, el más original de cuantos á 
trajes do la infancia se dedican. En 
esa publicaeión encuéntranse vestidos 
de todos los últimos modelos que la 
fantasía parisién ha presentado al 
buen tono mundial, en cuanto á niños 
y á adultos se refiere Todos los due-
ños de casa, todas las madres que gus-
tan de que sus niños vistan elegante-
mente, compran revista tan completa, 
tan archi artística. Y cada vez que en 
casa de Wilson, piden el Modes d ' E n -
jants, también llevan L a Mode P a r i -
ftéft. Chic Par i s i én , Les Modes, Chic , 
Grand Chic , ó cualquiera de las mu-
chas modas que en aquella antigua y 
acreditada casa se venden. 
C O M U N I C A D O S . 
CENTRO ASTURIANO 
S E C R E T A R I A 
De orden del t^efior Presidente y por acuer-
do de la Jun ta n i r e c t l v a pe anuncia por ofu-
te medio, para « nuocinriiento grcneral Oe los 
s e ñ o r e s at'Ofiados, que se ha l la varan lo la 
plaza de AdiHinis t rador de la t j u ln t a Cova-
donj-'a y <iue en esta S e c r e t a r í a se admiten 
solicitudes para ocuparla hasta el día 13 del 
p r é x i m o meB de Xovienjbrc, A las i de la 
t a rde . 
para op tar 4 dicho cargo s e r á v^ciui^ito 
Indispensable que los s e ñ o r e s a sp i t i n t e s 
t én comprendidos en lo que determinan los 
Incisos segundos de los a r t í c u l o s 10 y 50 
del Reglamento general . 
Habana 31 de uctubre de 1908. 
E l Secretario. 
A . MAPIÍ IN 
C. 35r.4 a l t . 81-Oc. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
OASAS D E 
Habana, Oet 
C A M B I O 
abre 31 de 1908 
A t u I I ite la Tnanans. 







tra plata española... 
Oenteaes 
16. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades. . 
E l peao americano 
En plata EapaAoIa. á 1.17 
5% á 6 V. 
109% á 109% P. 
» 17 P. 
á 5.65 en plata 
á 5.66 en plata 
i 4.51 en plata 
i 4.52 en plata 
V. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
VAPOR ' ' 8ABOK' ' 
Según nos participan los Agentes 
Generales en esta Isla de la Mala Real 
Inglesa, señores Dnssap & Co., Sneeso-
res Dnssap & Gohier, este vapor salió 
•de Veraernz el día 29 de este raes. 
' L legará á este puerto el primero de 
Noviembre y saklrá para Santa Cruz 
de Tenerife, Las Palmas. Vigo. Coru-
lla, Santander, Bilbao, Plyraoutli, drt-
glaterra), E l Havre. (Francia,) el 
mismo día á ¡as 8 de la tarde. 
Travesía de la Habana á Canarias 
en 12 ó 13 días. 
EMBARRANCADO 
E l bergantín inglés "Prosperare." 
que procedente de Liverpool, Nueva 
Eseoeia. se dirijía para este puerto, 
embarrancó en la. costa Norte de esta 
isla, entre la Boca de Jarueo y Santa 
Cruz del Norte. 
Este buque conduce carga mentó de 
madera de pin zapo. 
Su porte es de 434 toneladas y está 
tripulado por 7 individuas. 
, E l lugar donde lia embarrancado es-
tá tan cerca de la costa, que la tripnla-
< H n para saltar á tierra solo le bastó 
colocar algunas tablas. 
Según nos manifestó el Inspector 
General del Puerto, se enviará al lugar 
del suceso un inspector de la Aduana 
de este puerto. 
E L V I R G I N I A 
E l vapor francés de este nombre en-
tró en puerto procedente áe Havre y 
escalas, con carga general y 32 pasaje-
ros. 
EL M M / l i 
Procedente de Cayo Hueso fondeó en 
puerto el vapor americano " M i a m i " , 
con carga y 43 pasajeros. 
E L E X C E L S I Ó R 
Con carga y 49 pasajeros fondeó en 
babía hoy el vapor americano "Excel-
sior", procedente de New Orleans. 
E L H'ARLYN 
•Conduciendo cargamento de carbón 
llegó boy procedente de Filadelfia, el 
vapor inglés " H a r l y n . " 
E L AVONA 
Ayer salió para Veracruz el vapor 
noruego ' 'Avena ," con carga de trán-
sito. 
E h .SEGURAMCA 
Se anuncia para la tarde de boy la 
salida dol vapor americano "Scguran-
ca con destino á New York, llevando 
carga y pasajeros. 
E L A L E 
En lastre, saldrá boy para Daiquirí . 
el vanor noruego " A l f . " 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
VENTAS E F E C T U A D A S 1ÍOT: 
Almacén: 
30|4 v ino L a V i ñ a Ga l lo fa , t i n t o J23.00 
uno. 
2b -, i d . i(' i d . blanco $24.00 id. 
100 cajas i d . i d . i d . modias. $6.00 caja. 
SO i d . cognac Domocq Jitros $17.00 i d . 
30|4 v ino r io j a Albr ic ias , $20.00 uno. 
140 cajas sidra BU Gaitero medias. $5.00 
caja. 
89 i d . i d . I d . enteras. $4.75 i d . 
9014 pipa,s v ino navarro .La Universal , 
$17.00 uno . 
Sl|4 I d . i d . t i n to i d . i d . $16.000 uno. 
REVISTA DEL MERCADO. 
Habana, Octubre 31 de 190S. 
A C E I T E D E OLIVAS. — E l de los £». 
tados Unidos se vende como de Andalu-
cía, y á menos precio que el que viene 
de España: Cotizamos en latas de 23 li-
bras de $14.50 á $14% latas de 9 libras 
ÍS1514 á $15% latas de 414 libras de á 
$15.50 á $15% quintal. 
E l mezclado se ofrece de $8.55 ft 
$11 quintal según la clase de aceite de 
algodón que contenga. 
A C E I T E R E F I N O — Se cotiza de $6-50 
á $8.25 el español y de $7% é $7.25. E l 
que viene en L j . de 23 libras de $16^ á 
$18.C0. 
A C E I T E D E MANI. — 90 centavos. 
ACEiTUNAS. — Buep% existencia y 
buena demanda de 4B á 50 centavos ba-
rriles grandes y en seras á 55. 
AJOS.— De España 18 á 40 centavos 
mancuerna. De Montevideo de 17 á 18. 
A L C A P A R R A S — 40 cts. garrafón. 
ALMENDRAS. — De $23.50 á $23.75 
quintal. 
A L P I S T E , — Escasa existencia y HIRU-
na demanda; Cotizamos á $2.75 quintal, 
quintal. 
ALMIDON. — E l de yuca del país B* 
cotiza de $5.50 á $5.75 quintal; fl inglés 
y americano $5.25 quintal . 
AXIS. — El de Málaga $12.50 quintal 
ARROZ.—El de Valencia de $4.45 á 
$1.45 quin ta l . 
E l de semilla e $3.15 á $3.25 q t l . el 
quintal . 
E l de canilla íi 
y & $3.7 5 el nuevo. 
A Z A F R A N — Se cotiza de $4.50 & 
$11.50 
BACALAO — Halifax á $6.75 q t l . 
E l robalo — A $5.55 
NORUEGO—Se cotiza d e $ 8 . 7 5 á $ 3 ^ 
Pescada. — A $4.25. 
De Escocia — á $7.•Jó. 
C A L A M A R E S . — Marcas corrientes de 
13% á $3.75. 
C A F E . — Cotizamos: El de Costa R i -
ca y Brasil de $20 4 $22.50 quintal . 
Do Puerto Rico, clase corriente y bu&-
na de $21,50 & $22 quintal. 
Hacienda de $24 & 324,50. 
Del país de $21 ft $21,50 q t l , 
CEBOLLAS — De Cariarias de $4»* á 
$ 4 U . Do Egipto á $3, 
De Galicia de $ 3 . 7 » . 
C I R U E L A S — De España á $1, De! 
los Estados Unidos, á , 2 . 
C E R V E Z A . — Cotizamos de S8.5» 
411 caja de 84 emdlas botellas 6 tarros. 
Le cerveza inglesa y aiomana, y la €0 
marca superior á $12 caja de 96 meÉSas 
botellas. Cargando además el impuesto. ¡ 
Las marcas de más crédito se cotlzaa ' 
y barriles habiendo otrad aesde $7 % k\ 
$13 cajas y barriles de 8 docenas de me-
dias botellas. Cargando más el impue?- •>. i 
COÑAC. — Español y frantaa. CotIx*« 1 
mos clases finas y corrientes de $10% á ! 
|15 caja. 
COMINOS — Se cotizan á $12% quin-
Cal. 
CHICHAROS —Se cotizan á $$6.75 qtl. 1 
cmintal. 
C H O C O L A T E S . — Segün clase de $15 
k $30 quintal. 
CHORIZOS. — Los de Asturias de 
$1.25 á $1.60. 
De Vizcaya de $4 á $ 4 ^ . 
F I D E O S . — Los de España se Ten den 
de $7.50 á $7.75 las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $4.50 i 
$7.25 las 4 cajas de amarillos y blancos. 
F O R R A J E . — Maíz: el de los Ebtafloa 
Unidos se venden á $2.20. 
Del país. — $1.75 . 
Argentino. — $2. 
Avena. — L a existencia es buena y 
la demanda regular. Cotizamos á $2.20 
quintal. 
Afrecho — Se cotiza á $2 quintal. 
Heno .— E l de los Estados Unidos se 
cotiza á $1.85 paca. 
F R I J O L E S — r>e Méjico $4% quin-
tal. 
Los de Orilla. — De $4% á $4% cla-
se buena. 
De Canarias. — No hay. 
Del país — A 3 % qtl. 
De los FiRtados Unidos, blancos en sa-
cos de $4 á $5.80 y en barriles á $6 
quintal. 
Coloraflos. —• Redondos y lasgos de 
$5 á $5.50 y los pintados á $3.75. 
GARBANZOS. — De España. Nominal. 
De México, de $3% á $4 los chicos. 
De $5% á $6% los medíanos. 
De $7% á $8% los gordos. 
A $10 los monstruos. 
- I N E B R A . — til mayor consuno se 
hace ed la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.75 á $6% y el ga-
«•eafón de la de Amberes & $13.50 máa 
ios sellos. 
L a holandesa se ofrece de $6% 6 
$8,75. Cargando además los sellos corres-
pondientes. 
HARINA — Cotizamos de $5% á $7.75 
saco. 
HIGOS. — Nominal. 
JABON — Rocamora de $7.40 á $7.50 
quintal. 
Dol país de $4 á $5.75 quintal. 
Americano, á $4.50 qtl. de 100 libras. 
Francés, de $7.85 quintal. 
J A R C I A y SOGA. — Surtido el merca-
do y buena demanda. Cotizamos: Jarda 
Manila legítima á *13 quintal. Neto y 
Sisal á $11 neto quintal. Jarcia Mani-
la especial $14, 
JAMONES.— De España se vomdfin 
de $23 á $25 qtl. Americanos de $13.50 
& $21.50 quintal. 
LACONES — $5.50 IOB grandes y 
$3.50 los chicos. 
L A U R E L — A $7 qtl. 
L E C H E CONDENSAD A. — Cotizamos 
las marcas americanas de $5 á $7.50 caja 
4b la'a^ dp las marcas conorlrias 
LONGANIZA — De 90 centavos á $1. 
MANTECA — Cotizamos de $14.50 á 
$14.75 quintal en t9itrolas claso buena 
L a compuesta se vende de $10.50 á 
$10.85 la tercerola. 
E n latas desde $15% á $16% quintal 
habiendo marcas especiales de más alte 
precio. 
M A N T E Q U I L L A . — L a de España d# 
$31 á $38 quintal. Americanos $15.50 á 
$18.50 quintall De Holanda de $41 a 
$44% quintal. 
MORTADBJLLA. — Resrular «íPrnatirt» 
y mediana existencia & SO centavo* la» 
212 latas: cuartos & 45 cts. 
M O R C I L L A S — A $1.25. 
OREGANO. — Se cotiza á $8.25 qtl. 
PIMIENTOS. — Se cotizan de $3 á 
$2.70 las m|. latas. 
PATATAS — L a Americana de $4% 
á $5% en Barri l; De Canadá á $4%. 
PIMENTON — Se cotiza de $11.50 á 
$15.25 quintal. 
PASAS — A $1.10 . 
QUESOS — Patagrás cotizamos de 
$20.25 á $20.50 quintal. 
De Flandes: Nominal. Del país: Nomi-
nal. 
S A L — Cotizamos en grano á $1.70 y 
molida á $1.95 fanega. 
SARDINAS. — E n latas. E s buena 1* 
solicitud de este artículo y se vende ÜÉ» 
$18 y $19 según tamaño de latas en acei-
te y tomate . 
SIDRA. — De Asturias superior de 
$4.75 á $5% caja, según marca; impues-
tos pasrados. Del Pal?, marca "Cm« Blan-
ca" á $2.5 o*ja. Otras marcas. $2.25. — 
Insrleia. de $2.50 á «á.'1- ««rrtn marca. 
TASAJO — De $27 á $27.50 rls. arro-
ba. 
TOCINO — De $14.50 á $16.25 según 
VWLAR —' !>• Woo*/>mr« rtr «S * ? i» 
según tamaño Del país á $15,50 y $7,o3 
seg^n tamaño. 
VINO TINTO — Cotizamos de $59 ; 
$61 pipa, con derechos para litros pagos. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATA-
L A N — Cotizamos de $60 á $61 los 4 
cuartos. Especial & $67. 
VINO SECO T D U L C E , — E s alero soli-
citado el legítimo de Cataluña, á $7.50 y 
$8.50 el octavo y décimo respectivamente, 
VINO NAVARRO. — En estos vinoB 
'IBL habido demaú&a. oscilando los pre-
cios según marca de $65 á $71 pipa. 
** 8—Bras i leño . Barcel ina y escalaa, 
" 9—Mérida New Y o r k , 
9—México', Veracruz y Progreso. 
" 11—Seguranza, Ifew Y o r k , 
** 11—Gracia, L i v e r p o o l , 
" 14—La Ohampagne Veracruz. 
" l ó — P r o g r e s o , Galveston. 
• 19—Alfonso X I I I , Veracruz y escalas 
19—K. Cecilie, Tampico y Veracruz 
SAxiDRAn 
Noviembre. 
" 1—Palior. Canarias y escalas. 
" 2—Buenos Aires , Colón y escalas. 
" i—Alfonso X I I I . Veracruz y esca la» 
** 2—La Champagne. Veracruz, 
" 8—Monterey. Progreso y Veracrus, 
" 3—Excelsior, New O r L a n s , 
" 3—K, Gecilie, Veracruz y Tampico 
44 3—Moro Castle. New Y o r k . 
" 3—Albingia, V i g o y escalas. 
" 5—Ptrathalan, Buenos Aires y esc-
" 7—Saratoga. New Y o r k . 
" 9—Mérída, Progreso y Veracruz . 
" 10—México. New Y o r k . 
" 1Z—La Champagne Saint Xazaire . 
" 20—Alfonso X I I I C o r u ñ a y escalas. 
" 20—K. Cecilie, C o r u ñ a y escalas. 
" 25—Galveston. Galveston. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES ÜB TitAVüJBLa 
IMADAS 
Día 30: 
De Havre y escalas en 20 d í a s vapor f ran-
cés V i r g i n i e c a p i t á n Bravet tonelatlas 
5579 con carga y 32 pasajeros á E . Gaye 
Día 31 
De Cayo Hueso y escalas e nS horas vapor 
americano M i a m i capitán Whi t e tonela-
das 17^1 con carga y 43 pasajeros á G . 
L a w t o n Childs y ( « m p . 
De New Orleans on 2 «lías vapor americano 
Kxcelsílor c a p i t á n Bi rnoy toneladas 3$42 
con carga y 49 pasajeros á A . E . Woo-
de.ll. 
De Fi ladelf ia en 7 y medio d í a s vapor i n -
íflés H a r l y n c a p i t á n Thoburn toneladas 
3159 con c a r b ó n á Daniel Bacon. 
&AX.IDAS 
D í a 80: 
Para Veracruz vapor noruego Avona . 
Día 31: 
Para Cayo Hueso v escalas vapor americano 
M i a m i . 
Para New Y o r k vapor americano Seguranza. 
Para Daiquiva vapor noruego A l f . 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 30: 
Para Veracruz vapor noruega Avona por 
G a l b á n y uomp. L ^ 
De t r á n s i t o . • 
Para D a i q u i r í vapor noruego A l f por L , V . 
Place. 
En las t re . 
$ 5 ^ quintal el viejo 
O C T U B R E ÍÍO 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur. — 2 hembras blancas na-
turales; 3 hembras blancas legítimas. 
Distrito Este — 1 varón blanco natu-
ral. 
MATRIMONIOS 
Distrito Oeste. — Víctor M. Candía con 
Dolores Valdés. 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur. — Concepción Pérez. 65 
años, Habana. San José 2A, Arterio es-
clerosis. 
Distrito Oeste.— Antonio Jiménez. 4 2 
:iñoK, España. L a Purísima. Alcoholismo; 
Daniel Santos, 34 años, Canarias, A, Ca-
naria, Estrechez mitral; Manuela Marchp-
na, 6 días San Miguel 268, Debilidad con-
génita; Sabina Angueira. 2 días. Infanta 
48, Falta de desarrollo; Domingo Fer-
nández, 22 años. Colón. San Miguel ¿18, 
Tuberculosis; Carmen Cr.rbíillo. 4 0 año;;. 
Carlos I I I , 22, Lesión orgánica; José Pa-
vón, 45 años, España, San Lázaro 303, 
Arterio esclerosis, 
RESUMEN 




y S o c i e d a d e s » 
limón áe Fabricantes 
de Tabacos y Cigarros 
En el vapor francas " L a Champagne", 
que d e b e r á entrar en nuestro puer to el 
d í a 2 6 3 del p r ó x i m o 'Noviembre, regresa 
A esta R e p ú b l i c a el presidente t i t u l a r de 
esta C o r p o r a c i ó n . Sr, Rafael G a r c í a Mar-
Qixéa. 
Como no s e r á fAr i l avisar ni el d ía ni la 
hora precisa en <|ue <licho t r a s a t l á n t i c n l i -
m a r á puerto, por disposición d'-I s e ñ o r Pre-
sidente <-n funciones, lenpro el Rusto de 
anunciar por este m^dio á los s e ñ o r e s aso-
ciados, que en el muelle de C a b a l l e r í a h a b r á 
un remolcador fletado por cuanta de esta 
U N I O N , para (ine lo ocupen los que con-
cu r r an á dicho muelle con el objeto de re-
c ib i r al Sr. G a r c í a M a r q u é s . 
Habana 29 do Octubre de 1908. \ 
JOSK C. UELTRUNS 
Secretario. 
: C. 3550 it-dOtld-í 
V a l o r e s á e i r a n i a • 
SE ESPERAN 
Noviembre. 
" 1—Buenos Ai res . Cád iz y escalas. 
" 1—Alfonso X I I I . ' B i lbao y escalas. 
" 1—La Champagne, Saint Nazaire. 
• 2 — K . Cecilie, Hamburgo y escalas, 
2—Albingia t Tampico y Veracruz, 
" 2—Monterey, New Y o r k . 
" 2—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso . 
" 2—Strathalan Buenos Aires y esc. 
" 4—Saratoga, New Y o r k . 
** 4—Santanderino, L i v e r p o o l . 
" 4—Telesfora^ L i v e r p o o l . 
" A—Cayo Gitano. Londres y escalas. 
" í j—Galves ton, Galveston. 
" S—Bras i l eño Barcelona y escalas. 
" 6—Helgoland, Bremcn y escalas. 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
A las siete y media de l a noche leí p r ó -
x i m o domingo día pr imero de Noviembre, 
se e f e c t u a r á l a c o n t i n u a c i ó n de la Jun ta 
o rd ina r ia correspondiente a l tercer t r imes-
t r e del a ñ o actual, que fué suspendida e l 
dfa 25 por lo avanzado de l a hora . 
Esta se ver i f i ca rá en el Sa lón de Fiestas 
del Centro de la Asoc iac ión y la entrada 
a l mismo s e r á por la callo del Prado donde 
los s e ñ o r e s socios p r e s e n t a r á n el recibo 
del mes de Octubre á fin de tomar nota de 
éfy o r t r e g á n d o s e l e papeleta de entrada en 
Jun ta y v o t a c i ó n . 
Se advierte que con ar reglo a l Inciso 
Cuarto del A r t í c u l o 1] do loa Estatutos, 
sólo tienen dereciio á concur r i r íi dicho »> -
fo y t e n d r á n voz y voto los socios inscr ip-
tos con tres meses de a n t e l a c i ó n . 
Se recomienda A los s e ñ o r e s socios con-
curran con a n t i c i p a c i ó n la hora indicada 
á objeto de no demorar el comienzo do la 
S e s i ó n . 
L o que de orden del Sr. Presidente, comu-
nico por este medio para conocimiento dfl los 
s e ñ o r e s socios. 
Rabana. Octubre S6 de inos. 
E l Secretario p . s. r . 
F . TORRENS 
16103 B t - í f - l d - l 
S A N T A C L A R A 
P A N A D E R I A , D U L C E R I A Y V I V E R E S F I N O S . 
S O L 3 9 - T e l é f o n o 3 2 8 7 
Seguimos vendiendo Víveres de primera calidad, con pesos completos á pre-
cios bara t í s imos . 
VEANSE LOS SIGUIENTES E N PLATA 
Arroz canilla superior á $1.40 arroba. 
Azúcar granulado, á $1.70 arroba. 
Id. id . saquito de 5 libras $0 .36 . 
Manteca Sol, lata de 17 libras, $3.-0 
Viun Rioja Clarete superior ?4.00 garrafón, 
id . Navarro id . $3.60 id-
'd , .Moscatel á 30 centavos botella. 
Café Hacienda superior tostado diariamente en la c*£a 40 cts libra 
P ídase nuestro catálogo general de precios. 
SERVICIO GRATIS A DOMICILIO 
El pan de esta casa es el más sabroso que se como en la Habana. 
S a f m m e n d i y M a r t i n e s 
t3-2í) mM !6]f)i 
D I A E I C D E L A fUARUKA•»—Edicion la tfl.ni?.—Oohibre 31 de 1908. 
•L5 
H a b a n e r a s 
.Mañana. ;í tea nueve do la misma, 
tendrá efecto él importantísimo y sb-
l^mne acto de descubrir la está nía 
erigida en el Parque de San Juan de 
Dios, por iniciativa del Consejo Pro-
vincial, de la Lonja de Víveres y del 
DIARIO DE LA "MARINA al Príncipe de 
los Inpenios. Miguel de Cervantes .Saa-
vedra. el inmortal autor de E l Quijote. 
E l señor Gobernador de la Provincia 
me invita atentamentp, al acto. 
Las distintas corporaciones españo-
las y cubaua.s se preparan á rendir de-
bido homenaje á la memoria de Cer-
vantes. 
E l Ateneo, enviará una hermosa co-
rono. \ i 
E l general José Miguel Gómez, im-
posibilitado de asistir por tener que 
tomar parte en una fiesta política que 
ha de celebrarse en Unión de Reyes, 
enviará una corona de. rosas ó laurel. 
Y la bellísima y gentil señorita Mar-
yot de Cárdenas, hija del popular Al-
calde de esta capital, descubrirá la es-
tá tua. 
E s la fiesta de más importancia de 
mañana, y que constituye la actuali-
dad. 
Iva Compañía de Borrás pondrá en 
escena esta noche Don Juan Tenorio. 
L a obra será puesta con toda propie-
dad. 
Con satisfacción especialísima. con-
digno hoy el restablecimiento de la 
hermosa y muy gentil señorita Teté 
Rivero. hija muy adorada de nuestro 
distinguido Director. 
Su vigorosa naturaleza y los pro-
fundos conocimientos científicos del 
eminente doctor José A. Presno, uno 
de nuestros facultativos más modestos 
y valiosos, haíl logrado restituirle su 
.salud perdida. 
T con igual placer ha de ser recibi-
da esta nueva tan simpática, entre las 
numerosas amistades que admiran á la 
encantadora amiguita. 
Esta noche habrá velada y baile en 
El Progreso de Jesús del Monte. 
L a Sección de Declamación pondrá 
en escena la graciosa comedia E l señor 
Cura. 
Después la orquesta de Torroella, 
interpretará un programa bailable. 
• 
* * 
Di-sde hace varios días se encuentra 
en Santiago de Cuba, en comisión del 
Gobierno, por el Departamento de Ha-
cienda, del que es funcionario muy 
distinguido, mi querido amigo y co-
rrecto compañero señor Víctor Manuel 
Sánchez Toledo, cronista de La Unión 
Española. 
Mientras dure su ausencia viene sus-
tituyéndole, otro amigo y compañero 
correctísimo, el señor Angel A. Agra-
monte, ya conocido por haber ocupa-
do brillantemente ese puesto varias ve-
ces. 
*. * 
J A R Q i f » " E L G L & V E L " 
Especialidad en Bouquet de Novias, 
('estos, Corbeilles, Coronas, Crnces y 
Rosas de talle largo. 
A.RMAND y HNO. 
Adolfo Cast i l lo 9. Telé f . 6 3 4 8 . 
QUEMADOS DE MARIASAO. 
fi 34S2 alt t30-20oc 
A l insertar antes de ayer la relación 
de abonados á la temporada dramá-
tica de Tina di Lorenzo, una errata hi-
zo salir en la de palcos al señor Gon-
zalo Godorich, como Ramón. 
Queda hecha la salvedad. 
Y cerrare las Habaneras, anuncian-
do tres bodas, que han de efectuarse 
esta misma noche. 
E n el Angel: la señorita Rosa Piñón 
y Morales y el señor Alberto Brú 
Echevarría; 
E n el Cristo: la señorita Josefina 
Ruz y el señor Eduardo D'Costa y 
Carbonell. 
Y cu el Espíritu Santo: la señorita 
María de los Angeles Espejo y el señor 
Jacinto Manzabalpy. 
Todas estas ceremonias se verifica-
rán á las nueve, 
Y , no hay espacio hoy, para una no-
ta más. 
MIGUEL A N G E L MENDOZA. 
L o s e u f e i m o s d e l e s t ó m a g o 
se c u r a r á n c o n s e g u r i d a d t o -
m a n d o e l a g u a r d i e n t e p u r o d e 
u v a " K i v e r a . " 
l í p s i e s l S e s 
E M E L N A G I O M A L . 
Entre sombras-
Nada diremos de la comedia "Los gan-
sea del Capitolio", puesta anoche en es-
cena, por tres razones: la primera, por-
que no trabajaba Borrás; la secunda, 
porque ya vemos bastantes gansos en la 
vida real, desgraciadamente; y la tercera, 
porque el interés de la función estaba en 
el final, en el estreno de la comedia en un 
acto que obtuvo el premio en el certa-
men del "Ateneo" y cuyo título es el 
epígrafe de estas líneas. 
Ante todo, vayan nuestros plácemes al 
señor don Tomás M. Cañas, por el acep-
table ensayo de anoche, en el cual nos 
demostró especiales aptitudes para el cul-
tivo de la literatura dramática. Su obra 
está bien dialogada c-n algunas escenas, 
no carece de interés y es humana, genero-
sa en el fondo. 
Al señor Cañas le ha servido de argu-
mento un episodio de la vida real muy 
conocido en esta ciudad. Se trata de un 
joven abogado que al enterarse de la in-
lidelidad de su mujer, consulta con los 
padres de ésta el castigo que debe in-
fringir á la adúltera, haciéndoles ver el 
caso como ocurrido á un cliente suyo. 
— E l abandono, el desprecio, — le di-
cen en definitiva los viéjos; 
Y él entonces les explica que la prota-
gonista del adulterio no es otra que la 
hija de ellos y se despide de sus suegros 
para siempre. 
Ahora vamos á señalar los defectos 
principales de la obra, no por el gusto de 
echárselos en cara al autor, sino con el 
sano propósito de que éste los evite en 
obras sucesivas, ya que la crítica honrada 
enseña más, mucho más que el aplauso 
inconsciente. 
Es sensible que al levantarse el telón, 
en vez de hacer los presonajes un tra-
bajo expositivo, se entretengan tanto 
tiempo en hablar de automóviles, distra-
yendo la atención del espectador sin ha-
cerle saber nada nuevo. Así, resulta que 
cundo después de una conversación insus-
tancial, so inicia con una pregunta y una 
vacilante respuesta el motivo de la obra. 
m mm 
el muestrario con las telas de " L a Ca-
sa Revuelta," Aguiar 77 y 79. para 
elegir la tela de su tra je, y vestirá ele-
gante y económico. 
C. 3560 altno. 4-31 
no se despierta debidamente Interés 
del público. 
Hay un prror jurídico imperdonable 
cuando al hacer *>! abogado Arturo el 
cuento úr un ¡ilbañil que In trituró la 
cabe/a ,i su raujpr. por haberla sorprendi-
do < n flagrante adulterio, dice don Pedro 
que el Fiscal pedirá para el albañll la pe-
na capital. No, señor Cañas; no hay fiscal 
que cometa semejante desatino tratándo-
se de un acusado que mata en defensa de 
su honor, si sorprende á su mujer en 
brazos de otro. 
Es Infantil el recurso de la carta per-
dida, y encontrada por Arturo, en la que 
descubro ésle la infidelidad de Teresa, 
romo es ilógú;o que aquél tome una deter-
minación sin cerciorarse antes de que 
existo el delito. ¿No pudo ser la carta 
obra de alguna persona que quisiera per-
judicar á Teresa? 
Arturo, al saber su deshonra, procede 
como un hombre á quien se le Importa 
todo muy poco, puesto que se pone á ra-
zonar fríamente y á hablar como si le 
hubiesou dado cuerda, cuando la escena 
hubiera sido de más efecto siendo mímica. 
Cuando entera de todo á sus suegros y se 
despido de ellos, parece que le dá pena ir-
se de la casa, pues los abraza y los vuel-
ve á abrazar, cosa que hace pensar á cual-
quiera: 
— Si se dan el tercer abrazo, acaba 
Arturo. . . por quedarse en la casa. 
Tampoco es natural que una mujer que 
engaña á su marido, llore por la partida 
de este. ¿Qué quiere? ¿Que se quede y se 
conforme con decirla que no lo vuelva 
á hacer? 
En cuanto al título de "Entre som-
bras," sólo lo encontramos justificado 
porque queda así, entre sombras, la intri-
ga del seductor Enrique, que comienza á 
galantear á la hermana soltera de Teresa. 
Todos estos son defectos fáciles de evi-
tar, como lo hará seguramente en otra 
obra el señor Cañas. 
E l público llamó al autor al finalizar 
la obra y le tributó un alentador aplau-
so. Nosotros también aplaudimos lo bueno 
que tiene la obra y esperamos que el au-
tor obtenga un éxito franco en otro ensa-
yo que presente al público. 
L a interpretación fué excelente por 
parte de Borrás, buena por lo que respec-
ta á la señora Castillo y señora Plá; y en 
cuanto á Tutau, baste decir que no se 
sabía el papel. Tovar sí se lo sabía: lo que 
no sabía era declamarlo como Dios man-
da. 
E M " A O T U A L E D A D E S " 
Rosa y Lyna 
Dos ei-an las debutantes de anoche: 
Rosa Reali y Alyna Lyna, y las dos se 
presentaron al final de la segunda tanda. 
Salió Rosa y su hermosa presencia 
arrancó un aplauso. E n cuanto á su tra-
bajo, haremos observar que el arte y la 
voz de una coupletista no pueden medir-
se como si se tratara de una tiple de 
ópera. Diremos, pues, que Rosa cantó 
unos bonitos couplets con los brazos, que 
son tan bellos en francés como en español. 
L a italiana Alyna entusiasmó al público: 
posée el fen sacré que parece conservarse 
encendido en Italia más que en parte al-
guna. Muy viva y muy graciosa en sus 
canciones napolitanas, sorprendió á los 
espectadores bailándose dos tangos an-
daluces, todo lo bien que se pueden bailar 
traducidos al italiano. Alyna fué aclama-
da como sucesora legítima de María Bru-
ñí en la predilección del público. 
E X L O S P O R T A L E S D E A L B I S U 
E i vigilante 498 encontró ayer á un 
itidividuo blanco tirado sobre el pa-
vimento, en los portales de Albwm, en 
raedio de un gran charco de sangre. 
C H E P A R I S I E N 
EMPRESA: Hornedo, Martínez y Ca. 
G R A N " S A L O N M O D E L O 
P R I N C I P E A L F O N S O 1 5 
(Frente a l P a r q u e de l a India) 
Ealreno de Películas diarias 
Entrada y luneta 10 cts. 
d e b u t a r á e ! d í a 3 , y 
ha puesto boy á la venta su expléndido surtido de Abrigos para Soirée. calle 3̂  pa-
seo; Estolas, boas y cuellos áe pluma de avestruz y de gasa, y los dos modelos de 
corsets "Le Plastique" y x.e Neos" que varias damas esperaban y que son la última 
palabra de la elegancia. 
• T O D O j E N L O S U L T I M O S M O D E L O S D E P A R I S ! 
T O D O A C A B A D O D E S A C A R D E L A A D U A J L i 
Antes que ninguna otra casa visítese: 
O B I S P O E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
« 
NOTA: Mandamos al interior muestras de todos nuestros artículos. 
J E U N E S S E P A R I S I E N N E 
C O N F E C C I O N E S P A R A N I Ñ O S 
b n e s t a c a s a e n c o n t r a r á n J a s d a m a s u n e s p l é n d i d o s u r -
t i d o d e a r t í c u l o s p a r a n i ñ o s , c o m o g o r r a s , c a p o t a s , t r a j e s d e 
t o d a s c l a s e s , a j u a r e s p a r a b a u t i z o , e t c . , e t c . T o d o l o c o n -
c e r n i e n t e á l o s n i ñ o s . 
E S P E O I A L I D A D E M G A N A S I T L L A S . 
L » o s p r e c i o s s o n r e d u c i d í s i m o s y l o s p e d i d o s d e c o n f e c á o n e s 
s e a t i e n d e n c o n p r o n t i t u d . 
ANTIGUO LOCAL DE EE6AT0 . 
Oonducido á la Casa <\c Socorros 
fortificó ol médico do íruardia, doc-
tor Escaiidoll. qiie presentaba una con-
tusión t''1 primar srado en la región 
molar y pabellón de la oreja, de pro-
nóstico grave, encontrándose adem:'is 
en eompleto estado de embriaguez al-
cohólica. 
E l lesionado no pudo ser identifi-
cado. 
POR COMER Y XO P A G A R 
Anoche fué detenido por el vigilan-
te 14 el negro Celestino Romero, pcfr 
acucarlo el asiático José An de ha--
ber comido en la íondm. " L a Estrella/. ' 
eu el Ulereado de Colón y negarse á 
pagar el importe da lo consumido. 
Ronvero no negó la acusación. 
Fué remitido al vivac. 
R E Y E R T A 
En la bod-ega situada en Aguila 139 
sostuvieron ayer una reyerta los de-
pendientes Agustín Miguez Pérez y 
Celestino García Gutiérrez, resultan-
do ambos lesionados levemente. 
Quedaron citados de comparendo 
ante el juzgado correccional. 
UN R E L O J 
E n Villegas y Lamparilla fué dete-
nido ayer el pardo Ignacio Rodríguez 
Mena, por acusarlo Gerardo Baños, 
dueño del cafó establecido en Lam-
pa.rill<a 63, de haberle robado un re-
loj^ de bolsillo que guardaba eu un 
baúl en su habitación. 
A Rodríguez se le ocupó encima el 
reloj robado. 
Como cómplice de este hecho fué 
detenido también el" mestizo Juan Fer-
nández García, 
Ambos ingresaron en el vivac. 
E N V E N E N A D A 
E l teniente Hidalgo se constituyó 
ayer en el centro de socorros del pri-
mer distrito por haber recibido avi-
so de haber sido conducida allí una 
mujer envenenada. 
Esta resultó ser la mestiza Ernesti-
na Castellani Hernández, vecina de 
San Isidro 23. la cual se encontraba 
en estado comatoso, por haber inge-
rido gran cantidad de laguer y una 
sustancia oscura que el raédieo de 
guardia no pudo precisar. 
L a Castellani no pudo declarar, por 
su gravedad. 
Rita Abassis. compañera de Ernes-
tina, manifestó á la policía que ésta 
había tomado mucha cantidad de li-
cores de diíerwites clases con moti-
vo de celebrar su fiesta onomástica. 
L a intoxicada fué trasladada al hos-
pital número 1. 
P E R R A R A B I O S A 
Una perra, al parecer rabiosa, mor-
dió ayer en el barrio de Tulipán, Ce-
rro, á Avelino Losada Iglesias, "Celes-
tino Cereijo Rodríguez, Dominga Ba-
rroso Vales. Tomás del Moral Flores 
y Edelmira Piñón. 
L a porra fué muerta de un tiro por 
Manuel Carril, vecino de Tulipán 23. 
T E N T A T I V A D E ROBO 
Pablo Velasoo Carrasco fué dete-
nido ayer por acusarlo Mauuel Mar-
T E A T R O A L H A M B R A 
: E S T A N O C H E ! 
A las echo y cuarto: 
A las nuere y media: 
E L S R . P R E S i O E M T E 
tín Deben, de haber tratado de robar-
le dos gallinas quo tenía en el patio 
de su domicilio, en la Ciénaga. 
Velasco negó la acusación. 
P A P E L E T A D E R I F A 
E l Vigilante 327 detuvo ayer en 
Concha y Pedro Perna. al cochero 
Bernardo Chacón, á quien 1c ocupó 
papeletas de'la rifa *'Vuelta Abajo." 
Chacón ingresó en el Vivac.» 
ROBO 
A Juan Valiñas Rodríguez le roba-
ron anoche 68 pesos plata y 2 ame-
ricános que guardaba en un baúl, eu 
su domicilio, San Rafael 145 1¡2. 
Se ignora quién fuera el autor del 
hecho. 
C A S U A L 
Francisco Nieto Paredes fué curado 
ayer en la casa de socorros del se-
gundo distrito de una herida-coutu«a 
en la mano derecha que se causó ca-
sualmente estando trabajando en la 
trapería de Hainel. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
E n el taller de maderas situado en 
Cristina número 5, ocurrió ayer tar-
de un principio de incendio. 
Los bomberos acudieron y sofoca-
ron el incendio. 
Solo se quemó un montón de viru-
tas. 
E l fuego no causó daño ninguno al 
taller. 
O T R A R E Y E R T A 
Por encontrarse sosteniendo una re-
yerta en Tenerife y Antón Recio, fue-
ron detenidos ayer José González L\z-
peitia y Manuel Martínez Ortiz. 
Ambos resultaron lesionados. 
H E R I D A C A S U A L 
E n el centro de socorros del segun-
do distrito fué curado ayer Luis de 
Córdoba Bravo de una herida incisa 
de 4 centímetros de extensión en la 
región rotuliauo izquierda. 
Dicha, herida se la produjo Córdo-
ba casualmente con unXvidrio, estan-
do trabajando en la ferretería situa-
da en Gialiauo y Zanja. 
Por los teatros.— 
NACIONAL.—Esta noche se pondrá en 
escena el popular drama de Zorrilla. 
DOIÍ Juan Tenorio. 
'El papel de Doña Inés está á cargo 
de la simpática primera, actriz señorita 
Enriqueta Palma, y el de Don Juan, 
al del insigne Borrás. 
Precios populares. 
Mañana se repetirá la misma obra 
en la matinée y en la función noc-
turna. 
ALBISU.—Va á primera hora Tenorio 
frminMa, obra en la cual alcanzó ano-
che un gran triunfo Julia. Fons. 
La segunda tanda se cubre con La 
trüviesu Mimí, otra obra donde triun-
fa Julia Fons. 
Y para que so luzca Pura Martínez 
irá á las diez. Venus naión. 
Excelente programa. 
TEATROJIBISÜ 
¿ T i x l i a , ÜT" O 3CL SI 
Primera Tanda: 
T E N O R I O F E M I N I S T A 
Segnnria Tanda: 
L A T R A V I E S A M I M I 
Tercera Tanda: 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
L a mejor y más sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p p l n o i p a l e s f a r m a G i a s y s e d e r í a s , 
Depósito: Peluquería L A C E S T B A L . Ágaiac y Ohrarña. 
C. 3532 26-15-Oc. 
R E I N A 2 1 T E L E F O N O 1 3 0 0 
Y S U S S U C U R S A L E S 
AGOSTA 47 AL 53. MONTE 394. 
T E L E F O N O 8 8 0 . T E L E F O N O 6 0 6 0 
Han recibido en los últimos vaporee infiaidad de novedades propias de 
la época, que como de costumbre, detallan á los precios más módicos de pla-
za. Véanse algunos. 
M e m b r i l l o r o s a d o s u p e r i o r á 2 5 c ts . l i b r a . 
„ b l a n c o ,. á 3 0 c t s . l i b r a . 
H i g o s d e S r n i r n a e s p e c i a l e s , m u y g r a n d e s á 3 5 c t s . l i b r a . 
R i q u í s i m a s u v a s d e M á l a g a á 15 c t s , p l a t a l i b r a . 
Y muchos más cuyos precios pueden versa en nuestra lis^a general que 
publicamos qnincenalmeute y que aconsejamos á las amas de casa soliciten 
antes de proveer sn despensa, eu lo que han de hallar ventajas, tanto en los 
precios como en la calidad de los artículos, todos de lo mejor que se importa 
en plaza y con el peso completo. 
O OOO I 
LO S 
R E I N A 2 1 . T e l é f o n o 1 3 0 0 
AGOSTA 47 al 5 3 . MONTE 394 . 
T e l é f o n o 8 8 0 . 
c 3534 
T e l é f o n o 6 Ü 6 0 
P-28 
MARTI.—Esta noche » se es 
Idm ilr la , i*r.r, ^Onuta 
^ otras 
el 
J ja de l . ciega 
También .se e 
mérito. 
Iris-Andrea«o 
duetto, cantará^ d a¿1* 
imx'.ra tanda,, J J S * A 
jaran los acróbatas La R ^ J l 
Dragón humano. ^ ' 
. ^ a - v - ^ matine ^ a 
a los niños, trabajará o\ r í j * 
mam. 
A r i l AI.1DADES.—Kn 1^ ' 
rtos de costumbre, Sív e x h i h ^ ^ 
tlore¿ vistas quo P a ^ el 
M:bio v ™ los "remedios ¿ ^ 2 1 
ran L a Argentina y R ^ - ' ^ 
i-.>U's que debutaron ano-v"^' 
éxito. ••• ?; 
.Para la matinée do mañana^I 
das de recibir. ' a'>:': 
rr.Jiín rl debrí d: I noíabu í 
íormista Lanzetta. ' ^ 
X E P T i x e . - K n ^te favorecida 
m-ivMljvas vista, rineTTiafo^áf?^ 
Mañana gran matinét». ^ ^ 
CiNE-PAmsiE>:.~-En este saJÍÉ 
délo habrá esta noc-he tres tajtSi 
Se oxhib;rán meanífieas vista?• 
matográficas. ^ 
ALHAMBRA.—Cartel de hov̂  
^ A las ocho: Juan JolgoHo\.J 
de Don Juan Tenorio. 
A las nnr-v": El señor Presidú 
Dos 'llenos seguros. f' 
Minuto.— 
El maravilloso transformista "3 
unto"', que os la admiración de laS 
baña, so halla mojor do la enfermed 
que !<' aquojaha desde que IWo«^ 
isla. 
El martes próximo debutará en 
ceatro Martí, donde hay unos einpfl 
sarios como las scrVros AdotyCd 
paíiía que tienen ol buen gusto i 
contratar los mejores artistas y \ 
más sorprendentes notabilidades. 
Ya saben pues que el martas «tt 
Minuto 'on Martí, que hallándose « 
perfecta salud. ! púb.'e.i podráapn 
ciar con más certeza el mérito s 
préndente del gran Íraiisformisia. 
Ya. lo saben, ¡i Martí que es el toa 
tro d-c lo bueno. 
Pax Chiisti.— 
TodoB saben que. la suma 
no os parecida fi. la resta, 
como f-nbían que on el cielo 
no dan entrada í las suegras 
ni fi n inguno que no fume , q 
c igar ro de hm Enilncncli. 
YAIUOS 
D r . Aianuei .Delün. 
TUéUco de NUei 
Coneultas de i2 X Z. — Chao¿a 31 eí«i 
á Aguacate. — Teléfono 81Í. 
En la caile de Obispo v an el UayectoJ 
coche de Obifpo (i Oaliano. ae perdió 
viernes en la tarde, ' in pulso de on 
fo rma de cadena con brillante? y «tiri 
A l que lo entregue en Malecó.n 6 
será í r e n e r o s a m e n t e gratiflcado. 
16C0O lt-31-
ALMONEDA PUBUM 
in lunes 2 de Noviembre A la 
tarde se r e m a t a - ñ n en el Pc'r'a' "e '1 
t c l r n l con in t e rvenc ión de Ia .."3,, 
CompaMí; de Seguro Marítimo, «o 
de sobres para caries, descarga a«' 
Al leman ia . Kn la. Aduana á xas « • 
300 sacos afrecho. slerr, 
1628S 
M O D A D E P A R 9 5 
E l color rosado eu las mejilla^ 
mujer es de actualidad y P81"* j 
el reconstituyente ARREB01jK : 
lo indicado. De venta eu seden 






¡ S m i t h Premier. 
| E e m i n í i o n 
! Underwood 
, Densmore 
L . C . S m i t h Bros. 
v is ible I 
R o v a l 
' Se alquilan Máqui^ 
y se , 
componen. Efectos para 
" S U 
n i Mar* 
Hourcade, Cre^sy ^ iU ^ 
c 3.̂ 33 
í m o o t e n c i a . -
d a s s e m i n a l e s - " gj. 
r i l i d a d . - V e n é r e o . ' ^ 
f i l i s v H e r n i a s o 
b r a d u r a s . M -
4 « UAKAJíA 
C. 3341 
este a ñ o son los e l e g a n t í s i m o s , lijeros y flexibles de l a famosa m a r c a 
l e g í t i m o s . L o s acabamos de rec ibir . T a m b i é n en ca lzada americano y e s p a ñ o l ten 
meior. Nuestros precios son b a r a t í s i m o s . T̂éŜ* Hásranos una vis i ta , 
einos 
3 5 5 8 ^ X J J ^ . O IIP E ! JFL J A 9 ? C S - J A X J I ^ A U J - Q 0 3 , c o a r o j a , c í o SCLXX J F L í a X í E t o 
a l l 
